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Vuoden 1910 teollisuustilastosta näyttää käyvän ilmi, että teollinen toi­minta oli vuoden varrella vilkastumaan päin, ja oli teollisuuden palveluk­sessa olevien työntekijäin lukumääräkin tämän tilaston mukaan 4.8 %  suurempi 
kuin edellisenä vuonna. Tapaturmatilasto, joka on laadittu aivan toisista ensi­
tiedoista ja mikä ei ilmoita työntekijäin lukua sinänsä vaan »vuosityöntekijöiksi» 
muunnettuna, ei anna samanlaista tulosta. Vuosityöntekij äin lukumäärä 
.ilmoitetaan siinä tosin suuremmaksi kuin'edellisenä vuonna; niiden lukumäärä 
oli nimittäin vuonna 1909 96,263 ja vuonna 1910 99,928, mikä osoittaa 3.8 %  
kasvua. Mutta tämän lisäyksen syynä on yksinomaan työntekijäin luvun suuri 
kasvaminen yhdessä amoassa toiminnanhaarassa, nimittäin rakennustoimin­
nassa. Tämä toiminta, jota, sen jälkeen kuin teollisuustilastoon vuonna 1909 
tehtiin muutoksia, ei enää lasketa tähän tilastoon kuuluvaksi, on paljon suu­
remmassa määrin kuin mikään muu tapaturmatilastossa selostetuista toimin- 
nanlajeista riippuvainen liikekonjunktuurien satunnaisista vaihteluista. Las­
kettuaan vuonna 1909 niin' suuresti, että vuosityöntekij äin lukumäärä olfVain 
n. 40 %  edellisen vuoden määrästä, nousi se vuonna 1910 taas miltei samaan 
määrään kuin vuonna- 1908. Muista suuremmista teollisuudenhaaroista on 
ainoastaan metalliteollisuudessa (jossa rautatehtaat ja konepajat ovat las­
ketut yhteen, jättämällä pois valtionrautateiden konepajat) tapahtunut kehi­
tystä, mutta vain 1 % , samalla kuin puunmuokkausteollisuudessa, paperiteolli­
suudessa ja kutomateollisuudessa on havaittavissa vähenemistä kussakin (2.7 % , 
13.2 %  ja 11.8 % ). Myös lastaustoiminnassa on vuosityöntekij äin lukumäärä 
vuonna 1910 vähän pienempi kuin 1909, vaikka vähennys on ainoastaan 0.5 % . 
Tie- ja vesirakennustöissä sekä rautateiden palveluksessa olleet työntekijät 
olivat suurimmaksi osaksi valtion palveluksessa eikä heitä vakuutukseen kuu­
lumattomina ole otettu taulukkoon 2, mutta on heidät sitävastoin otettu lu­
kuun suhdelukuja laskettaessa. Valtion työntekijäin lukumäärä on laskettu 
2,059:ksi valtionrauteiden konepajoissa, 15,412:ksi valtionrautateiden muussa 
palveluksessa sekä 5,676:ksi valtion tie- ja vesirakennustöissä. Valtion tieraken­
nustöistä ovat rautatierakennukset tärkeimmät.
Toiselta puolen osoittaa kuitenkin ilmoitettujen tapaturrnien lukumäärä, 
että teollisuustoimintaa samoinkuin .muutakin siihen verrattavaa elinkeino­
toimintaa on harjoitettu voimaperäisemmin kuin vuonna 1909. Jos laskemme 
mukaan ainoastaan työntekijäin itsensä ilmoittamat uudet tapaturmat, huo­
maamme että niiden lukumäärä oh vuonna 1909 2,458 ja vuonna 1910 2,791; 
lisäys oh siis 13.5 % . Tärkeimmistä teollisuudenhaaroista osoittivat myös me­
talliteollisuus (rautatehtaat ja konepajat yhteenlaskettuina), puunmuokkaus- 
teolhsuus ja lastausliikkeet hsäystä, nimittäin 20.4 % , 22.3 %  ja 8.9 % , samalla 
kun tapaturmien lukumäärä kutomateollisuudessa oh 126, edellisenä vuonna 
138 (vähennys 8.7 % ) ja paperiteollisuudessa niinikään 2.4 %  pienempi.
Kaikista näistä muutoksista huohmatta ei tapaturmien suhteellista lukui­
suutta osoittava luku, yhteensä kaikista tapaturmavakuutuslainalaisista elin­
keinoista, eroa paljon edellisen vuoden vastaavasta luvusta, sillä se oh 25.8 00/ 00 
sekä oh vuonna 1909 ollut 25.7 00/ 00. Eri teollisuudenhaaroissa on eroavaisuus 
tosin paljon suurempi, mutta niissä on ennenkin sattunut suuria eroavaisuuksia. 
Rautatehtaitten tapaturmien lukuisuutta osoittava luku (45.3) on tosin paljon 
suurempi vastaavaa lukua 1909 (34.2), mutta oh pienempi kuin 1907 (49.7). 
Konepajoissa oh tapaturmien lukuisuus 45.2 1,000 työntekijää kohti, ollen 
huomattavasti suurempi kuin vuosina 1908 ja 1909, mutta pienempi kuin vuonna 
1907 (59.2). Puunmuokkausteollisuudessa sitä vastoin oh. suhdeluku (49.5) 
suurempi kuin edellisinä vuosina. Aikaisemmista suhdeluvuista oh vuoden 1907 
luku suurin, eh 47.6 00/ 00. Pienempiä eroavaisuuksia kuin mainituissa teolli­
suuksissa osoittavat paperiteollisuus (paperitehtaat, puuhiomot ja selluloosa- 
tehtaat) sekä lastaustoiminta. Ensinmainitussa teolhsuudessa oh tapaturmain 
suhteellinen lukuisuus vuonna 1910 32.2 00/ 00, ollen siis suurempi kuin edelli­
senä vuonna, jolloin se oh ohut 28.9, mutta pienempi kuin vuosina 1907 ja 1908, 
jolloin se oh ohut 34. o sekä 35.5 00/ 00. Lastaustoiminnassakin on tapaturmien 
lukuisuuden suhdeluku vuonna 1910 suurempi kuin vuonna 1909, nimittäin 
40.2 00/oo sekä 38.5 00/oo- Vuonna 1907 oh suhdeluku tässä toiminnan- 
haarassa ollut 40.4 °° /00 ja siis vain vähän eroava 1910 vuoden suhdeluvusta. 
Ainoastaan vuonna 1908 on tämä suhdeluku poikennut suuresti muista vuosista, 
ollen tällöin 49. l 00/oo-
Melkoinen osa kaikista tapaturmatilastossa selostetuista vuosityöntekij öistä 
on ennen ohut sehaisia, jotka ovat edustaneet sellaisille toiminimille tehtyjä 
päivätöitä, jotka eivät ole vakuuttaneet työntekijöitään tapaturman varalta, 
vaan ovat sitävastoin esittäneet takuun mahdollisten vahingonkorvausmäärien 
suorittamisesta. Tämä ryhmä on hävinnyt miltei kokonaan esilläolevasta jul­
kaisusta, sihä vuodesta 1910 lähtien ovat miltei kaikki ne toiminimet, jotka vielä 
ohvat käyttäneet mainittua menettelytapaa, siirtyneet joukko -tapat urma- 
vakuutukseen.
Kaikista vuoden 1910 vuosityöntekij öistä tuh 3.2 %  rautatehtaitten, 
5.6 %  konepajojen, 22.3 %  puunmuokkausteollisuuden, 14. l %  paperiteolh-
Y li
suuden, 12.2 %  kutomateollisuuden sekä 4.9 %  lastaustoiminnan osalle. Näihin 
teollisuudenhaaroihin kuului siis kaikkiaan 62.3 %  kaikista vakuutetuista vuosi- 
työntekijöistä. . Niiden osalle tuli 74.5 %  kaikista sattuneista tapaturmista. 
Eri teollisuudenhaarojen osalle tulee seuraavat prosenttiluvut kaikista työn­
tekijäin ilmoittamista tapaturmista: rautatehtaitten 4.6, konepajojen 11.7, 
puunmuokkausteollisuuden 36.o, paperiteollisuuden 11.5, kutomateollisuuden 
4.5,.. lastausliikkeitten 6. l .
Vuonna., 1910 lisäksi tullut vahingonkorvausmäärä, kun se muodostetaan 
laskemalla yhteen uudet ja korotetut invaliditeettikorot, oli 27,778 mk. 41 p., 
eli 11.6 %  vuoden alussa olleesta vahingonkorvausmäärästä. Tämä prosentti­
luku ei kuitenkaan ilmaise vahingonkorvaus määrän todellista kasvamista, sillä 
on luonnollisesti otettava lukuun myöskin se vähennys, mikä vuosittain syntyy 
siten, että osa invaliditeettikorkoja lakkaa vahingoittuneiden kuoleman vuoksi 
tahi niitä vähennetään terveydentilan paranemisen takia. Viimemainittu 
sattuu kuitenkin tavallisesti harvoin, osittain senvuoksi, että terveydentilan 
paraneminen lienee tällaisissa tapauksissa paljon- harvinaisempi kuin huono­
neminen; ja osittain senvuoksi, että vahingoittuneella itsellään ei ole mitään 
hyötyä siitä että paraneminen tulee tunnetuksi sekä että työnantajasta tai esi- 
miehestä saattaa olla vastenmielistä ilmoittaa vakuutusyhtiölle tällaisesta sat­
tuneesta paranemisesta. Vuonna 1910 ei yhtään vahingonkorvausta vähennet­
tykään tästä syystä. Sattui tosin pari tapausta, joissa vahingoittuneen tervey­
dentilan huomattiin parantuneen, mutta kun siitä olisi ollut seurauksena, 
että vuosiavustus olisi tullut pienemmäksi kuin 20 mk., saivat vahingoittuneet 
oikeuden vaihtaa vahingonkorvauksensa kerta kaikkiaan suoritettavaan kor­
vaukseen, ja käyttivätkin he tätä oikeuttaan. Sitävastoin sattui, kuten taval­
lista, vahingonkorvauksien lakkautuksia melkoinen määrä. Niitä oh 49, samalla 
kuin uusien vahingonkorvausten lukumäärä oh 275. Näiden lakanneitten va­
hingonkorvausten kokonaismäärä oh 5,091 mk. 84 p., mikä määrä oh 22.4 %  
edehämainitusta, vuoden varrella lisäksi tulleesta määrästä, 27,778 .mk:sta 
41 p:stä. Vahingonkorvausmäärän todellinen lisäys (nettolisäys) vuonna 1910 
oh siis 22,686 mk. 57 p., mikä tekee 9.5 % :n  lisäyksen vuoden alussa olleeseen 
vahingonkorvaus määrään.
Mitä kuolemantapauksiin tulee ovat lakanneet korvaukset paljon suurem­
mat uusiin verrattuina, samoin kuin oh laita 1909. Sellaisten kuolinpesien luku­
määrä, joiden jäsenet menettivät avustusoikeutensa vuoden 1910 kuluessa, ei tosin 
ohut erittäin suuri, niitä oh ainoastaan 6, samalla kuin niiden kuolemantapausten 
lukumäärä, joista myönnettiin uusia vahingonkorvauksia, oh 24. Mutta lakan­
neitten henkilökohtaisten avustusten lukumäärä oh kuten tavallista sangen 
suuri; niitä oh 11 leski- ja 34 lapsiavustusta, samalla kuin uusia avustuksia myön­
nettiin 20 leski- ja 55 lapsiavustusta. Lisäksi tulleitten vahingonkorvausten
määrä oli 5,649 mk., lakarineitten taasen 3,129 mk. 92 p.; mikä on 55,4 %  edel­
lisestä. Vuoden alussa voimassaolleitten kuolemaniapauskorkojen koko määrään, 
eli 57,784 mk:aan 61 p:iin, verrattuna teki bruttolisäys 9.8 % , poistojen suu­
ruus 5.4 %  sekä nettolisäys 4.4 % .
Kaikki nämä tiedot perustuvat kuitenkin ilmeisesti puutteelliseen aineistoon. 
Jo edellisissä julkaisuissa on sanottu, että puutteellisuuksia löytyy, mutta tällä 
kertaa on erittäin huomautettava eräästä seikasta, mistä johtuu, että tässä jul­
kaisussa esitettävät luvut eivät eräässä suhteessa ole yhdenmukaisia vuodelta 
1909 julkaistujen lukujen kanssa. Tapaturmaisesti kuolleitten perheistä alku­
jaan annetut tiedot on nimittäin eräissä tapauksissa, verrattaessa niitä suorite­
tuissa vuosiavustuksissa sattuneista muutoksista myöhemmin annettuihin tie­
töihin, huomattu vääriksi, usein siitä syystä, että ensin on ilmoitettu kaikki 
perheen lapset, vaikka jotkut heistä ovat onnettomuuden sattuessa olleet 15 
vuotiaita. Avustusta nauttivien leskien ja lasten lukumäärää vuoden alussa 
ilmaisevia sarekkeita on tällaisten huomioitten perustalla jonkun verran oi­
kaistu. Eikä ole ollenkaan varmaa, että ei ole välttämätöntä seuraavina vuosina­
kin tehdä tällaisia oikaisuja.
Mistä laskelmista, joita on tehty vahingoittuneiden ennen tapaturmaa 
nauttimista vuosipalkoista, käy ilmi, että se avustuksennauttijain ryhmä, jolla 
ennen oli ollut vähintään 720 markan vuositulo, muodosti vuoteen 1908 tultaessa 
yhä suuremman osan kaikista vahingonkorvauksen nauttijoista. Vuonna 1909 
sattui tässä kehityksessä keskeytys, sillä tällaisten vahingonkorvauksen naut­
tijain prosenttiluku oh silloin 83.5 % , mutta vuonna 1908 85.8 % . Vuonna 
] 910 taasen on tämä prosenttiluku vieläkin suurempi kuin 1908, nimittäin 86.7 % . 
Runsaasti kuusi seitsemäsosaa vahingoittuneista kuului niinollen korkeimpaan 
palkkaluokkaan. Näiden laskujen suhteen on kuitenkin otettava huomioon 
että nhtä toimitettaessa ei ole voitu ottaa lukuun suurta enemmistöä niistä he-, 
västi vahingoittuneista, jotka ovat saaneet korvauksen kerta kaikkiaan. Tämä 
on ohut mahdollista ainoastaan harvoissa tapauksissa, nimittäin silloin kun hen­
kilöstä, joka on saanut vahingonkorvauksen kerta kaikkiaan, samalla on ilmoi­
tettu, kuinka suuren vuosiavustuksen hän olisi saanut jos vaihtoa ei ohsi tapah­
tunut. Niiden lukuunotettujen avustuksennauttijain vähäinen lukumäärä, 
jotka ovat saaneet avustuksen kerta kaikkiaan, saattaa senvuoksi vaikuttaa 
tulokseen, että työntekijöillä, jotka ovat joutuneet pahempien ruumiinvammo­
jen uhreiksi, saattaa keskimäärin olla huomattavasti paremmat palkkaedut kuin 
lievemmin vahingoittuneina, sillä ne teollisuudenhaarat, joissa työntekijät 
ovat parhaiten palkattuja, lienevät yleensä vaarallisemmat. Luonnollisesti. 
sattuu myös niin, että kahdesta vahingoittuneesta, joiden invahditeettiaste 
on yhtä suuri, voidaan ainoastaan pienempipalkkaisen vahingonkorvaus muut­
taa rahaksi, mutta ei suurempipalkkaisen.
rx
Taulukko 25 osoittaa, mitenkä uudet vuotuiset invaliditeettiavustukset 
jakautuvat inväliditeettiasteen suuruuden mukaan. Siitä näkyy, että ryhmä, 
joka käsittää 20— 29 % :n  invaliditeetistä maksetut vahingonkorvaukset, on 
suurin, ja että vastaava vahingonkorvausmäärä on 26.6 %  vahingonkorvausten 
kokonaismäärästä. Lähinnä suurimman ryhmän muodostavat 10— 19 % :n  
invaliditeetistä maksetut vahingonkorvaukset, joiden prosenttiluku on 17.l % . 
Ne ryhmät, jotka yhteensä käsittävät 49.9 %  suuremmat invaliditeettiasteet, 
käsittävät 34.8 %  koko uudesta vahingonkorvausmäärästä, siis runsaan kol­
manneksen koko määrästä, samalla kuin tällaiset vahingonkorvaukset muo­
dostivat ainoastaan 12.7 %  invaliditeetistä suoritettavien uusien vuosiavustus­
ten koko määrästä. Täydellisestä invaliditeetistä suoritettujen vahingonkor­
vausten lukumäärä vuonna 1910 oli 6, ja niistä suoritettujen vahingonkorvaus­
ten määrä teki 9.5 %  kokonaismäärästä. Sitävastoin muodostavat ne vuosi­
avustukset, jotka, on myönnetty 5— 9 % :n invaliditeetistä, ainoastaan 4 . 3 %  
koko määrästä sekä pienemmästä kuin 5 % :n invaliditeetistä suoritetut avustuk­
set ainoastaan 0.4 %  kaikista; tämä riippuu luonnollisesti siitä, että sellaisista
vammoista suoritetaan useimmiten korvaus kerta kaikkiaan.✓
Kaikkien niiden vammojen lukumäärä, jotka aiheuttavat 5 %  pienemmän 
invaliditeetin, sekä kerta kaikkiaan korvattujen että vuosiavustuksen saaneit- 
ten, esitetään taulukossa 24, ja oli se 279, mikä oli lähes puolet kaikista uusista 
invaliditeetti-avustuksista (560). Näistä 279:stä oli 271 kerta kaikkiaan myön­
nettyä avustusta' ja ainoastaan 8 vuosiavustusta. Sitä vastoin korvattiin 49 
vammasta, jotka aiheuttivat 5— 9.9 % :n inväliditeettiasteen, 37 vuosiavustuk­
sella ja ainoastaan 12 kerta kaikkiaan suoritetulla avustuksella.
Laadultaan ovat työnantajien ilmoittamat uudet tapaturmat enimmäkseen 
olleet kädenvammoja (49.7 %  koko luvusta) ja sitä likinnä jalanvammoja 
(20.5 % ). Loitolla muista seuraavat ryhmät: »aivot tahi pääkallo vioittuneet» 
(4.0 %) sekä »silmänvammoja» (3.6 % ).
Tapaturmani syiden mukainen jako on ollut sama kuin kahtena edelli­
senä vuonnakin. Jos laskee, kuinka suuri osa tapaturmani koko luvusta tuli 
kunkin syy jaoit uksessa esiintyvän pääryhmän osalle, saa seuraavat prosentti­
luvut:
A. Lentelevien sirpaleiden tuottamia ruumiinvammoja ....................  4.9 %
B. Ennestään hienonnetun aineen lentely.................   0.1 »
C. Kuumuuden tai tulen aikaansaamia ruumiinvammoja ................ 4.3 ».
D. Koneiden käytössä saatuja ruumiinvammoja ...................   31.7 »
E. Käsityökalujen käytössä saatuja ruumiinvammoja ....................  4.2 »
F. Kuljetuskalujen käytössä saatuja ruumiinvammoja ....................  9.1 »
G. Ruumiinvammoja, joita on syntynyt esineen tahi äinejoukon alas
syöksymisestä, raukeamisesta, vyörymisestä tahi painolain 
muulla tavoin liikkeeseen panemasta ...........................................  10.7 %
H. Vahingoittuneen putoamisesta syntyneitä ruumiinvammoja . . . .  10.4 »
I. Kantamisesta tai nostamisesta sekä lastaus-, purkaus- tahi tapu-
loimistyössä syntyneitä, ryhmiin A, D tahi F kuulumattomia 
ruumiinvammoja ................................................................................... 10.5 . »
K. Muita vammoja....................................................................................................  7.3 »
L. Laadultaan tuntemattomia vammoja ........................................................  6.8 »
Helsingissä Teollisuushallituksella, huhtikuulla 1914.
T. S. Dillner..
TAULUJA
Vuonna 1910 ilmoitetut uudet tapaturmat ja uudet kuolemantapauksista ja invaliditeetistä
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T o i m i n t a l a j i .
a) Y k s it ,  t y ö n a n ta ja in  i lm o it ta ­
m ia  (o l le n  s a m a lla  i lm o ite ttu  ta i 
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a s ia n o m . v a k . la ito s  s u o r it e t ­
tu je n  v a h in g o n k o r v a u s te n  
n o ja lla ) .  ‘ )
b) V a lt io n  ta i  k u n ta in  i lm o it ­
ta m ia , k u n  v a k u u tu s ta  ei 
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1 K a iv o s t y ö  j a 'm a l m i n e t s i n t ä ................................... i l
2 R a u t a t e h t a a t ........................................................................ i 1 27 128 — — —
3 K o n e -  j a  s e p ä n p a j a t ...................................................... 3  ' 2 8 3 286 — 4 1 41
4 M u u  m e ta ll ie n  j a l o s t u s ................................................ 1 15 16 — — —
S ä h k ö te k n ill in e n  t e o l l i s u u s ........................................ 2 15 17 — —
6 K iv ite o ll is u u s  ........................... .......................................... 2 9 4 '■ 96 — — —
7 L a s it e h ta a t  ........................................................................... 1 - 16 17 — — _ _
8 S a v it e o l l i s u u s ........................................................................ __ 9 9 — — —
9 T ii l i t e h ta a t  j a  k a l k k i p o l t t i m o t .............................. — 5 0 50 — — —
10 T ie -  ja  v e s ir a k e n n u s -  y . m . s. t y ö t  .............. __ — — 2 8 6 88
11 H u o n e e n ra k e n n . j a  s iih e n  k u u lu v a t  t y ö t  . . __ 35 3 5 — — —
12 S a h a t  j a  m u u  p u u n  k o n e e ll . ja lo s tu s  (e i p u u ­
h io m o t )  .............................................................................. 15 990 1 ,0 0 5 _ __
13 P u u h io m o t , p a p e r i -  j a  s e llu lo o s a te h ta a t  . . . . . 6 315 3 2 1 — — —
14 T a p e tt i  t e h ta a t , k ir ja n s it o m o t , p u s s it e h ta a t  
y - .m . s ................................................................................ 1 12 1 3 _ __
15 K o r k k i- , ,  k u m i- ,  k a u ts u te o s te n  v a lm is t .  . . . __ 13 1 3 — — —
16 A s f a l t t i - ja  a s fa l t t ih u o p a t e h t . , s e m e n tt iv a l im o t __ 18 1 8 — — —
17 K u iv a t is la u s la it o k s e t  j a  p ik ir u u k it  ................... — — — — —
18 T u l i t ik k u t e h t a a t ................................................................. __  . 23 2 3 — — —
19 K a a s u t e h t a a t . . . : .............................................................. __ 13 13 — — —
20 K e m ia ll . te o ll is ., e r it tä in  lu e t te le m a to n  . . . . 2 14 1 6 — — —
21 K u t o m a t e d l l i s u u s .............................................................. 1 125 1 2 6 — — —
22 N a h k a te o l l i s u u s ................................................................... __ 33 3 3 — — —
23 L u u - , s a r v i- , h a r ja -  y .  m . te o s te n  v a lm is tu s __ 2 2 — —
24 V a a te tu s te o ll is u u s  ........................................................... __ 2 2 — — —
25 J a u h o m y l l y t ..............................■........................................ — 9 9 — —
26 M e ije r it  ................................................................................... — 6 6 — — —
27 S o k e r i t e o l l i s u u s ................................................................... __ 45 4 5 — — —
28 T u p a k k a t e h t a i t a ................................................................. — 6 6 — — —
29 A lk o h o l ip it .  ju o m a in , p a in o h iiv a n  j a  m a l-  
t a it t e n  v a l m i s t u s ...................................................... 39 3 9 _ __
30 M u u  n a u t in to  j a  ra v in to a in e te o l lis u u s  . . . . __ 17 1 7 — — —
31 K u v a a v a  te o llis u u s  ......................................................... __ 8 8 — — —
32 T a v a r a n v ä lit y s -  j a  la s ta u s li ik k e e t  s e k ä  v a -  
r a s to o n p a n o  ......................................................................... 1 170 171 _ _ __
33 R a u ta t ie -  j a  r a i t i o t i e l i ik e n n e ................................... — 13 13 5 86 9 1
34 M u u  tai t u n t e m a t o n ...................................................... — 17 17 — — —
Y h te e n s ä 36 2,535 2 ,5 7 1 7 213 2 2 0
') Tässä on otettu lukuun valtio ja kunnat, kun ne ovat tehneet välipuheen jonkun vakuutus-
maksetut vahingonkorvaukset, jouluk. 5 p:nä 1895 annetun tapaturmankorvauslain mukaan.
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U u s ia  v a h in g o n k o r v a u k s ia  k u o le m a n  ja  
in v a lid ite e t in  jo h d o s ta . (V a k u u tu s la ito s ­
te n , v a k u u d e n  a se tta n e id e n  työn a n ta ^ a iu , 
k u n ta in  ja  v a l t io n  s u o r it ta m a t  v a h in ­
g o n k o rv a u k s e t ) .
' c) a in oa sta a n  v a k u u tu s la ito s ­
te n  i lm o it ta m ia .
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i 1 1
i 13 u 2 140 1 4 2 1 13 5 1 9 2
__ 15 15 3 339 3 4 2 — 27 21 4 8 3
__ 2 2 1 17 I S — 1 2 3 4
. __ 4 4 2 19 2 1 2 1 1 4 5
— 35 35 2 129 1 3 1 1 22 19 4 2 6
__ 2 2 1 18 1 9 _ 1 — 1 7
__ 1 1 — 10 1 0 — — 1 1 8
__ 5 5 _ 55 5 5 — 1 1 2 9
__ 15 1 5 2 101 1 0 3 — 16 5 2 1 10
2 44 4 6 2 79 S I 2 16 n 2 9 11
5 117 1 22 20 1,107 1 ,1 2 7 10 111 146 '2 6 7 12
— 38 38 6 353 3 5 9 3 37 39 7 9 13
1 1 1 13 1 4 __ 1 — 1 14
— — — — 13 1 3 — — — — 15
— 3 3 — 21 2 1 — —
I
16
I __ __ 23 2 3 __ 2 1 3 18
— — — — 13 1 3 — 2 — 2 19
— 4 ■ 4 2 18 2 0 1 — 1 2 20
— 3 3 1 128 1 2 9 1 11 . 9 '  2 1 21
— 3 3 — 36 3 6 — 3 2 5 22
— — — — 2 2 — — — — 23
— — ---- . — 2 2 — 1 l ' 2 24
__ ---- • — — 9 9 — — 1 1 25
__ • — — — 6 6 — — 1 1 26
— 1 1 — 46 46 — — — — 27
— — — — 6 6 — 1 2 3 28
3 3 _ 42 ■ 42 __ 3 2 5 29
— 4 4 — 21 21 — 2 3 5 30
— 2 2 — 10 10 — i 1 2 31
i 24 2 5 2 194 196 2 n 5 I S 32
i 2 3 6 101 107 5 12 — 17 33
— 18 18 — 35 35 — 4 5 9 34
10 359 3 6 9 53 3,107 3,160 28 300 286 614
laitoksen kanssa.
Työntekijäin joukkotapaturmavakuutuksen laajuus vuonna 1910, jouluk. 5 p:nä 1895
annetun lain mukaan.
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Kaivosfcyö ja malminetsintä .................................. 4 4 105 109 _
Rautatehtaat............................................................ 24 . 2,943 192 3,135 —
Kone- ja sepänpajat............................................... 161 2,692 2,907 5,599 —
Muu metallien jalostus............................................ 60 94 494 588 —
Sähköteknillinen teollisuus....................................... 90 269 1,325 1,594 —
lihateollisuus ........................................................... 79 371 1,168 1,539 —
Lasitehtaat .............................................................. 14 722 479 1,201 -
Savi teollisuus............................................................. 5 538 146 684 —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot........................... 78 198 1,463 1,661 —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt........................ 75 162 1,484 1,646 —
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt ........... 473 62 9,075 9,137 —
' Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) 825 14,510 8,270 22,780 —
Puuhiomot, paperi- ja selluloosetehtaat................. . 63 9,344 1,820 11,164 —
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. 29 42 705 747 —
Korkki-, kurni-, kautsuteosten valmistus............... 5 — 255 255 —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . 44 71 739 810 —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit ........................ 7 28 28 —
Tulitikkutehtaat....................................................... 10 192 418 610 —
Kaasutehtaat............................................................ 2 33 42 75 —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon............. 77 68 843 911 10
Kutomateollisuus ...................................................... 62 6,959 5,217 12,176 —
Nahkateollisuus......................................................... 55 794 996 1,790 —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ....... • 4 34 115 149 —
Vaatetusteollisuus ................................................... 20 113 610 723 —
JauhomyUyt............................................................. 282 100 367 • 467 —
Meijerit...................................................................... 222 196 805 1,001 —
Sokeriteollisuus......................................................... 7 201 670 871 —
Tupakkatehtaat ....................................................... 19 2,325 1,024 3,349 —
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
valmistus........................................................... 128 265 1,591 1,856 —
Muu nautinto- ja ravintonineteollisuus................... 143 394 1,269 1,663 —
Kuvaava teollisuus .................................................. 142 1,106 3,004 4,110 —
Tavaranviilitys- ja lastausliikk. sekä varastoonpano 166 478 4,401 4,879 —
Rautatie- ja raitiotieliikenne................................... 17 168 625 793 —
Muu tai tuntematon................................................ 222 219- 1,599 1,818 —
Yhteensä 3,614 45,667 54,251 99,918 10
Tapaturmain lukuisuus v. 1910 tuhatta vuosityöntekijää kohti.
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Rautatehtaat.................................................................. 0 .6 5 .7 4.1 45 .3
Kone- ja sepänpä]at..................................................... 0.4 6.3 3 .5 4 5 .2
Muu metallien jalostus................................................. 1.7 5.1 1.7 30.6.
Sähköteknillinen teollisuus................ •.......................... . 1 .3 1 .3 . 0.6 1 3 .2
Kivi teollisuus ................................................................ 1 .3 2 6 .6 14.3 85 .1
Lasitehtaat ................................................................... 0 .8 0.8 0 .8 15.8
Saviteollisuus ................................................................ — 1 .5 — 1 4 .6
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot...................................... — 1.2 0 .6 3 3 .1
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt ........................... 0 .3 2.7 2.2 14.1
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt ................. 0 .2 3 .0 1.8 ?
Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio-
mot) ........................................ .............................. 0 .9 1 1 .3 4 .9 4 9 .5
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 0.5 6 .8 3 .3 ■ 3 2 .2
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. 1.3 1.3 1.3 1 8 .7
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . . . — ' — " 2 5 .9
Tulitikkutehtaat............................................................ • —' 4 .9 '3 .3 37.7
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.................. 2.2 1.1 — • 21.7
Kutomateollisuus.......................................................... 0.1 ' 1.6 ' 0 .9 10.6
Nahkateollisuus.............................................................. ' — 2.8 1.7 . 20.1
Vaatetusteollisuus ......................................................... — 2.8' 1.4 . 2.8-
Jauhomyllyt .................................................................. — 2.1 • — • ' 19.3
Meijerit........................................................................... — 1.0 ■ 6 .0
Sokeriteollisuus.............................................................. — — — • 5 2 .8
Tupakkatehtaat ............................................................ — • 0 .9 0.3 1.8
Alkoholipit. juomaan, painohiivan ja maJtaitten vai-
• mistus..................................................................... — 2.7 1.6 22.6
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus........................ — 3 .0 1.2 12.6
Kuvaava teollisuus....... ............................................... — 0 .5 0.2 2 .4
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 0.4" 3.3 2 .3 40 .2
Rautatie- ja raitiotieliikenne...................................... . • 0.6 1.8 117 ' 6 .9
Vakuutusvelvollinen toiminta ylipäätään.................... 0 .4 4 .6 2.2 25.8
’ ) Erittäin on lueteltu ainoastaan ne teollisuudet, joissa ■ vuosityöntekijäin luku ei ollut 
alle 300:n.
Kuoleman tai invaliditeetin aikaansaaneista tapaturmista
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1 K a iv o s t y ö  ja  m a lm in e ts in tä  ... ......................................................................................................... __ __ __
2 __ 6 6
3 K o n e -  j a  s e p ä n p a ja t  .............................................................................................................................. — 12 12
4 M u u  m e ta ll ie n  ja lo s tu s  .............................................................................. .......................................... — 1 1
5 S ä h k ö te k n ill in e n  te o ll is u u s  ................................................................................................................. ' — — —
6 __ 4 4
R
9 T ii l i t e h t a a t  j a  k a l k k i p o l t t i m o t ......................................................................................................... — 2 2
10 T ie -  ja  v e s ir a k e n n u s -  y .  m . s .-  t y ö t ................................ ................................................1 . . . — — —
11 H u o n e e n r a k e n n u s  ja  s iih e n  k u u lu v a t  t y ö t ........................................................................... - 2 2
12 S a h a t  ja  m u u  p u im  k o n e e ll in e n  ja lo s tu s  (e i p u u h i o m o t ) ................................... .... - 6 3 6 3
13 P u u h io m o t ,  p a p e r i -  j a  s e llu lo o s a te h ta a t  ................................................................................. — 29 29
14 T a p e t t i t e h t a a t ,  k ir ja n s i t o m o t ,  p u s s it e h ta a t , y .  m . s ....................................................... — — —
15 K o r k k i - ,  k u m i- ,  k a u ts u te o s te n  v a lm is tu s  .............................................................................. — — • —
16 A s fa l t t i -  j a  a s fa lt t ih u o p a te h ta a t , s e m e n t t iv a l im o t  ......................................................... — — —
17 K u iv a t is la u s la it o k s e t  j a  p i k i r u u k i t .............................................................................................. — 1 1
18 __ __ __
19
20 K e m ia ll in e n  te o ll is u u s , e r it tä in  l u e t t e l e m a t o n .................................................................... — — —
21 __ 9 9
22 1 1
23 L u u - , s a r v i - ,  h a r ja -  y .  m . te o s te n  v a l m i s t u s ........................................................... .. —
24
25
26 __ __ __
27 __ __ __
28 2 ’ 2
29 A lk o h o l ip i t o is t e n  ju o m a in , p a in o h iiv a n  j a  m a lta it t e n  v a lm is tu s  ...................... — 1 1
30 M u u  n a u t in t o -  j a  r a v i n t o a i n e t e o l l i s u u s .................................................................................... — — —
31 K u v a a v a  t e o l l i s u u s ...................................................................................................................... .. — — —
32 T a v a r a n v ä l i t y s -  j a  la s ta u s li ik k e e t  s ek ä  v a r a s t o o n p a n o ......................................; . . — 3 3
33 R a u ta t ie -  j a  r a i t i o t i e l i i k e n n e ............................................................................................................ — — —
34 M u u  tä i t u n t e m a t o n  ........................................................................................................... .................. — — —
• Y h te e n s ä -  1 1 3 6 1 3 6
lmaksettujen vahingonkorvausten luku vuonna 1910.
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suorittamat vahingonkorvaukset (niihin luettuina vakuuden asettaneiden 
neista tapaturmista suoritetut vahingonkorvaukset).
Valtio tai kunta maksanut 
vahingonkorvauksia
b) ilmoitetuista uusista 
tapaturmista. Yhteensä.
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1 12 13 1 13 5 .18 19
— — — — 1
J 2
— 32 32 — 23 21 44 44 — , 4 — 4 3
— 2 2 — 1 2 3 • 3 — — — — 4
2 2 4 2 1 1 2 4 — — — — 5
1 37 38 i 22 19 41 42 — -r- — — 6
— i 1 — 1 — 1 1 — — — — 7
— 1 1 ; — . — 1 1 1 — — — — S
— . — - — 1 1 ' 2 2 — — — — 9
— 10 10 — 6 4 io 10 — 10 1 11 10
2 25 27 2 16 11 27 29 — ' — — — 11
10 194 204 10 111 146 257 267 — — — — 12
3 47 50 3 37 39 ' 76 79 — — — — 13
_
1 1 — 1
:
1 1 — — - — ■ — 14
15
_
— — —
i 1 1
— — — — 16
17
— 3 3 — 2 i 3 3 — — — — IS
— 2 2 — 2 — 2 2 — — — — 19
1 1 2 1 — i - 1 2 — — — — 20
1 11 12 1 11 9 20 21 — — * — — 21
— 4 4 — 3 2 5 5 ■ — — — — 22
— 2 2 — 1 1 ' 2 2 _ _ _ _ 24
— 1 1 — 1 1 1 — — — — . 25
— 1 .1 — — 1 1 1 — — — — 26
— 1 1 _ 1 2 3 3 :_ _ _ _ 28
— 4 4 — 3 2 . 5 5 — — — — 29
— 5 5 — 2 3 5 5 — — — — 30
— 2 2 — 1 1 2 2 — — — — 31
2 13 15 2 11 5 16 18 — — — * — 32
1 1 2 1 1 — 1 2 4 11 — 15 33
' — 9 9 — 4 5 9 9 — — — — 34
24 424 448 24 275 285 560 584 4 25 1 30
1 2 1 3
- Kanta vuoden alussa.
T o i m i n t a l a j i .
Invalidi-
teettikor-
"Vuotui nen 
vahingoakor- 
vausmäärä.
kojenluku Smf. yu*.
1 Iiaivostyö ja malminetsintä.................... ...................................................... 22 1,741 01
■ 2 Rautatehtaat.............................................................. ........................ ........... 147 10,328 92
3 Kone- ja sepänpajat ........................................................ i ........................... 259 22,574 95
4 Muu metallien jalostus ............. .............................•....................................... 12 946 50
5 Sähköteknillinen teollisuus...............■............................................................ 11 1,335 44
6 Kiviteollisuus................................................................................................... 103 8,808 83
7 Lasitehtaat........................................ ■...................... ...................................... 14 ’ 1,715 72
8 Saviteollisuus................................................................................................... 9 1,113 90
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot........................................ .............................. 26 3,167 28
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työ t........... .................................................. 44 5,270 54
11 Huoneemakennus ja siihen kuuluvat työt................................................... 167 15,551 25
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhiomot)........................... 1,053 95,736 95
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat........... : ..................................... .. 304 30,365 32
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s..................................... 6 596 72
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus ..................................................... 1 129 60
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot ...................................... 8 1,158 48
17 Kuivätislauslaitokset ja pikiruukit................................................................ 3 146 88
18 Tulitikkutehtaat.................... ........................................................................ 12 1,109 34
19 Kaasutehtaat................................................................................................... 3 309 60
20 Kemiallinen teollisuus, erittäin luettelematon.............................................. 5 626 40
21 Kutomateollisuus............................................................................................. 113 10,999 66.
22 Nahkateollisuus............................................................................................... 13 1,395 36
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus............................................... 7 . 398 72
24 Vaatetusteollisuus........................................ ........................................... . . . . 3 186 84
25 Jauhomyllyt....................................................................................................... 5 878 04
26 Meijerit............................................................................................................ i 43 20
27 Sokeriteollisuus ............................. ...................................................... "......... . 13 1,018 84
28 Tupakkatehtaat.................................................................................. ........... 4 172 80
29 Alkoholipitoisten juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus ............... ' 29 2,398 39
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteoUisuus......................................................... 8 1,088 64
31 Kuvaava teollisuus ..................................... .................................................... 17 1,602 72
32 Tavaranvalitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano ............................... 96 10,483 71
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne...................... .................................................. 7 738 —
34 Muu tai tuntematon .................. ; ................................................................. 42 4,632 • 26'
Yhteensä 2,567 238,770 81
»
korkojen kanta vuonna 1910.
4 5 6 7 8 9 10 1 ]
L isä y s  v u o d e n  k u lu e ssa . V ä h e n n y s  v u o d e n  k u lu e ssa .
K a n ta  v u o d e n
L isä k s i tu l le ita  in v a l id i -  
te e tt ik o rk o ja .
A ik a is e m m a n
in v a lid ite e t t i-
L a k a n n e ita  in v a lid i-  
'  t e e tt ik o r k o ja . ,
A ik a is e m m a n
in v a lid ite e t t i-
lo p u s sa .
L u k u .
M äärä .
k o rk o m ä ä rä n
lisä y s .
L u k u .
M äärä.
k o rk o m ä ä rä n
v ä h e n n y s . In v a l id i -
t e e tt i-
k o r k o je n
lu k u .
M äärä.
S’mf. •flis. fiL& Shtf. J&5S Smf. 7liä. Sfmf. ;M*
22 1,741 01 1
13 960 12 130 — 6 - 609 48 — — 154 10,809 56 2
23 1,864 08 - - — 6 433 — — — 276 24,006- 03 3
1 108 — — — — — — — — 13 1,054 50 4
1 • 64 80 — — — — — — — 12 1,400 24 5
22 2,255 04 — — 2 172 80 — — 123 10,891 07 6’
1 108 — — — — — — — — 15 1,823 72 7
' — — — — — — ■ — — — — 9 1,11-3 90 8
1 86 40 — — — — — — ■ . 27 3,253 68 9
6 483 84 —  . — — — — — — 50 5,754 38 10
.  16 1,776 51 18 90 3 367 20 — — 180. 16,979 46 11
111 9,893 32 172 80 16 1,611 84 — — 1,148 104,191 23 12
37 , 4,774 43 — — 9 752, 72 —  • — 332 • 34,387 03 13
1 77 76 — — — — — — 7.' .674 48 14
— — — — — — ' — ' ' — — — • 1 .129 r 60 1 5
— — — — — — — _ — — ■ 8 1,158 48 16
— — — — — — — — — — 3 146 88 17
2 120 96 — — ---- . — — — — 14 1,230 30 18
2 311 04 — — — — — — — ■ 5 620 64 19
— ---- ' — — — • — — — — — 5 626 40 20
11 1,103 45 — — — — — — _ 124- 12,103 11 21
3 311 04 — — ■ — — — — — . 16 1,706 40 22
— • — __ — — — — — — — 7 398 72 23
1 30 24 — — — — — — — 4 217 -08 24
— — — — — — — — — — 5
00c-00 04 25
— — ' — — — — • -- — — — i 43 20 26
— — — — — — — — — — 13 1,018 84 27
1 108 — — — — — — — 5 280 80 28
3 237 60 — — — — — — — 32 2,635 99 29
2 162 — — — 1 43 20 — — 9 1,207 44 30
. 1 108 — — — 1 259 20 — — 17. 1,451 52 31
11 1,833 12 — — 4 410 40 — — 103 11,906 43 32
1 108 — 43 20 — — — — — 8 889. 20 33
4 527 76 — — -.1- • 432 — — — 45 4,728 02 34
275 27,413 51 364 90 49 5,091 84 — — 2,793 261,457 38
Työtilasto v.lta 1910. 2
1T o i m i n t a l a j i .  s.
2 | S | 4 | 5 
K anta vuoden  alussa.
T
apaturm
ia, joiden
 
perust. vu
oden
 alussa 
voim
assa olevat vu
o­
siapurah
at saatiin.
V ah ingonkor­
vausten luku .
V uotu inen
vah.korv.
määrä.
a) les- 
kieu.
b) las­
ten.
c) Y
h
­
teensä.
Smf. flil
1 Kaivostyö ja  malminetsintä..................................................... 3 18 21 1,369 02 8
2 Rautatehtaat................................. ........................................... 5 3 8 1,066 — 7
3 Kone ja sepänpajat.................................................................. 7 10 17 1,303 20 5
4 Muu metallien jalostus............................................................. — — — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus.......................................’............... 1 1 2 216 — 2
6 Kiviteollisuus ....... ......................... ..............................._......... 7 9 16 1,134 — 7
7 Lasitehtaat................................................................ : .............. 3 1 4 552 — 3
8 Saviteollisuiis............................................................................. 1 — 1 144 — 1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot . ................ ............................ 4 13 17 1,248 — 4
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt............................... ......... 9 17 26 1,896 — 9
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt........................ 21 54 75 5,558 24 26
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhiomot)----- 71 146 217 18,095 35 86 •
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................. 45 102 147 12;094 60 51
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s................ 1 5 6 .288 — 1
15 Korkki-, kumi- kautsuteosten valmistus........... ..................... — — — — —- —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot................. — — — — —
1 7 Iiuivatislauslaitokset ja pikiruukit.......................................... — — — — —
18 Tulitikkutehtaat................................................: ...................... — — — — — —
19 Kaasutehtaat................................................................ ............ — — — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.............................. .5 13 18 1,368 — 4
21 Kutomateollisuus........... ......................................................... •8 15 23 1,728 — 8
22 Nahkateollisuus.......................................................................... ■ — — — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ........................ — — ■ — — — —
.24 Vaatetusteollisuus...................................................................... — — — — — —
25 Jauhomyllyt............................................................................... .2 9 11 576 — —
26 Meijerit................................................................................... — — — — — —
27 Sokeriteollisuus....................................................... : .......... . 6 10 16 ' 1,368 — 6
28 Tupakkateollisuus...................................................................... — — — — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus 6 .5 11 1,134 — 7
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................... — — — — — —
31 Kuvaava teollisuus.................................................................... — -— — — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano......... 21 51 72 5,074 20 23
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................... 1 2 3 216 — 1
34 Muu tai tuntematon .............................................................. 5 10 15 1,356 — 4
Yhteensä 2 3 2 494 726 57,784 61 263
maksamien vuosiapurahojen kanta vuonna 1910.
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a) les­
kien.
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ten.
c) Y
h
­
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s v
3 18 21 1,369 02 8 1
— i i 105 — i — — — — — 5 4 9 1,171 — 8 2
— — — — — — i — 1 144 — 6 10 16 1,159 20 4 3
2 6 8 576 __ 2 __ __ __ __ __ 3 7 10 792 __ 4 5
1 9 10 288 — 1 2 — 2 288 — 6 18 24 1,134 — 8 G
3 1 4 552 — 3 7
— — — — — — — — — — — 1 — 1 144 — 1 8
4 13 17 1,248 — 4 9
9 17 26 1,896 — 9 10
1 3 4 360 — 2 1 6 7 504 — 21 51 72 5,414 24 27 11
9 24 33 2,520 — 10 5 10 15 1,185 92 75 160 235 19,429 43 93 12
3 5 8 792 — 3 1 7 8 360- — 47 100 147 12,526 60 . 54 13
— — — — — — — — — — — 1 5 6 288 — 1 14
— — 16
— 16
— 17
__ 19
1 2 3 288 — 1 — 1 1 72 — 6 14 20 1,584 — 5 20
— 2 2 144 — 1 — 1 1 72 — 8 16 24 1,800 — 9 21
— 22
— — 23
— 2. 9 11 576 — — 25
— — — — — — — 1 1 72 — 6 9 15 1,296 — 6 27
— 28
— — — — — — — 3 3 144 — 6 2 8 990 — 7 29
— 30
2 3 S 504 — 2 — 2 2 __ "__ 23 52 75 5,578 20 25 32
1 — 1 72 — 1 — 2 2 72 — 2 — 2 216 — 2 33
— — — — — — 1 1 2 216 — 4 9 13 1,140 — 3 34
20 55 7.5 5,649 — 24 11 34 45 3,129 92 241 515 756 60,303 69 281
1 2 | 3 
Kanta vuoden alussa.
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Lisäys vuoden 
kuluessa.
T o i m i n t a l a j i .
< < 9 9C
tij*
» S
P E
Vabingonkpr-
vausmäärä.
1 iCO H- 
m Ö
S ?
s g-
Vahingonkor- 
vausmäärä (li­
säksi tulleita 
tai korotett. va- 
hingonkorv.)
E p?
? § Smf. IM S ° $mf. IM
1 Kaivostyö ja malminetsintä ................................... 43 3,110 03 _ _ _
2 Rautatehtaat...................................... ’. ................... 155 11,394 92 14 1,195 12
3 Kone- ja sepänpajat...................... ......................... 276 33,878 15 23 1,864 08
4 Muu metallien jalostus............................................ 12 946 50 1 108 —
6 Sähköteknillinen teollisuus........... ..................... . . . 13 1,551 44 9 640 80
G Kiviteollisuus ........................................................... 119 9,942 83 32 2,543 04
7 Lasitehtaat.............................................................. 18 2,267 72 1 108 —
8 Saviteollisuus............................................................ 10 1,257 90 • — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................... 43 4,415 28 1 86 40
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt............... 70 7,166 54 6 483 84
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt ........... 242 21,109 49 20 2,155 41
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puu­
hiomot)............................................ ■................... 1,270 113,832 30 144 12,586 12
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................. 451 42,459 92 45 5,566 43
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. 12 884 72 1 77 76
l f i Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............... 1 129 60 — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot-. 8 1.158 48 — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . -..................... 3 146 88 — — —
18 Tulitikkutehtaat....................................................... • 12 1,109 34 2 120 96
19 Kaasutehtaat............................................................ 3 309 60 2 311 04
20 Kemia]], teollisuus, erittäin luettelematon............. 23 1,994 40 3 288 —
21 Kutomateollisuus..................................................... 136 12,727 66 13 1,247 45
22 Nahkateollisuus......................................................... 13 1,395 36 3 311 04
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ........ 7 398 72 — — —
24 Vaatetusteollisuus ............................‘ ...................... 3 186 84 1 30 24
25 Jauhomyllyt............................. ............................. 16 1,454 04 — — —
2 6 Meijerit...................................................................... 1 43 20 — — —
27 Sokeriteollisuus......................................................... 29 . 2,386 84 — — —
28 Tupakkatehtaat....................................................... 4 172 80 1 108 —
29 Alkoholipit. juomaan, painohiivan ja maltaitten 
valmistus............................: ............................. 40 3,532 39 3 237 60
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . ............... 8 1,088 64 .2 162
31 Kuvaava teollisuus.................................................. 17 1,602 72 1 108 —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonpano 168 15,557 91 16 2,337 12
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................... 10 954 — 2 223 20
34 Muu tai tuntematon................................................ 57 5,988 26 4 527 76
Yhteensä 3,293 296,555 42 350 33,427 41
kanta v. .1910 (invaliditeetti- ja kuolinpesäkorot yhteenlaskettuina).
6 | 7 • 
V äbeu nys vuoden  kuluessa.
8 | 9
V uoden  tulos lisäystä  tahi 
vähennystä.
10 | 11 
.Kanta vuoden  lopussa.
V ah in gon ­
korvausten 
'* luku.
V ahingonkorvaus- 
m äärä (vah ingonk or­
vauksen lakkaam isen 
tai vähenem isen 
johdosta).
V ah in gon ­
korvausten
luku.
V ah ingonkor-
vausmäärä.
V ah in gon ­
korvausten
luku.
V ah in gon ­
ko!'vausm äärä.
Hmf. T& 7?« y m f ftiS.
**
43 . 3 ,110 . 03 1
6 609 '48 + 8 + 585 64 163 11,980 56 2
7 577 — • + 16 + 1,287 08 292 25,165 23 3
— — — + 1 + 108 — 13 1,054 50 4
— — — + 9 + 640 80 22 2,192 24 5
4 460 80 + 28 + 2,082 24 147 12,025 07 6
— — — + 1 + 108 — 19 2,375 72 7
— — — — — — 10 1,257 90 8
— — — + 1 + 86 40 44 4,501 68 9
— — — + 6 + 483 84 76 • 7,650 38 10
10 871 20 + 10 + 1,284 21 252 . 22 ,393 70 11
31 2,797 76 + 113 + 9,788 36 1,383 123,620 66 12
17 1,112 72 + 28 +  . 4,453 71 479 46 ,913 63 13
— — — + 1 + , 77 76 -1 3 962 ' ■ 48 14
— —  ’ — — — — 1 129 60 lö
— — — — — — 8 1,158 48 16
— — — — — — 3 146 88 17
— — — + 2 120 96 14 1,230 30 1 8
— — — + 2 + 311 04 5 620 64 19
1 72 — + 2 + 216 — 25 2,210 40 20
1 72. — + 12 ■ + 1,175 45 148 13,903 11 21
— . — — + 3 + > 311 04 16 1,706 40 22
— — — — — — 7 • 398 72 23
— — — + 1 + 30 24 4 • 217 08 24
— — — — — — 16 1,454 04 25
— — — — — — 1 43 20 26
1 72 — — 1 — 72 — 28 2,314 84 27
— — — + 1 • + 108 — 5 280 80 2S
3 144 _ _ + 93 60 40 3,625 99 29
1 43 20 + 1 + 118 80 9 1,207 44 30
1 259 20 —  ' — 151 20 17 1,451 52 31
6 410 40 + 10 + 1,926 72 178 17 ,484 63 32
2 72 — — " f 151 20 10 1,105 20 33
3 648 — + 1 — 120 24 ' 58 5,868 02 34
94 8,221 76 +  256 +  25,205 65 3,549 ' 321,761 07
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1910 suorittamat vahingonkorvaukset kertakaikkiaan.
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COM-
P y « 'f 1&
Kaivostyö ja malminetsintä........................................
Rautatehtaat........................................................................................ 5 685 — i 100 — 6 785 —
Kone- ja sepänpajat..................................................... 21 2,832 70 i 69 12 22 2,901 82
Muu metallien jalostus................................................. 2 475 — — — — 2 475 —
Sähköteknillinen teollisuus ............................................. 1 150 — — — — 1 150 —
liivi teollisuus ............................... .......................................... 19 2,260 — 3 662 40 22 2,922 40
Lasitehtaat ...........................................................................................
Saviteoliisuus ...................................................................................... 1 140 — — — — 1 140 —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot...............,.............................. 1 20 — — — — 1 20 —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt .................... 4 365 — — — — 4 365 —
Huonerakennus ja siihen kuuluvat työt .................... 11 1,084 66 — — — 12 1,084 66
Sahat ja muu puim koneell. jalostus (ei puuhiomot).. 146 19,549 26 7 1,810 80 153 21,360 06
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 39 4 ,885 30 3 599 40 42 5,484 70
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. — — — — ■ — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus....................
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . . . — — — — — — — — —
Iiuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................... 1 100 — — — — 1 100 —
Tulitikkutehtaat............................................................. 1 160 — — — — 1 ' 160 —
Kaasutehtaat.................................................................. — — — — — — — — —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.................. 1 91 41 — — — 1 91 41
Kutomateollisuus........................................................... ' 9 1,512 75 — ~ _ 9 1,512 75
Nahkateollisuus....................................................... ' . . . . 2 295 — — — — 2 295 —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ............. — ’ — — — — — — — —
Vaatetusteollisuus ......................................................... 1 180 — — __ — 1 180 —
Jauhomyllyt .................................................................. 1 200 — — — — 1 200 —
Meijerit........................................................................... 1 55 — — — — 1 55 —
Sokeriteollisuus............................................................... — — — — — — — — —
Tupakkatehtaat ............................................................ 2 379 81 — — — 2 379 81
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten val­
mistus ...................................................................... 2 355 19 2 355 19
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus........................ 3 567 12 1 86 40 4 653 52
Kuvaava teollisuus ....................................................... 1 200 — — — — 1 200 —
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 5 750 — 2 .372 80 7 1,122 80
Rautatie- ja raitiotieliikenne......................................... — — — — — — — — — ■
Muu tai tuntematon..................................................... 5 565 — 1 700 — 6 1,265 —
Yhteensä 285 37 ,858 20 19 4,400 92 305 42,259 12
Työnantajain Teollisuushällitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta 1910 ilmoittamat 
tapaturmat, vahingoittuneitten sukupuolen mukaan jaettuina.
1
T o i m i n t a l a j i .
2
Miehiä.
3
Naisia.
' -t
Suku­
puoli
tunte­
maton.
5
yhteensä.
Kaivostyö ja malminetsintä................................................................ i — i
Rautatehtaat................................................. ...................................... 128 — — 128
Kone- ja sepiinpajat........................... ............................................... 324 3 — 327
Muu metallien jalostus..................................................................... 15 • 1 — 16
Sähköteknillinen teollisuus................................................................ 17 — — 17
Kivi teollisuus.......................................................................... '........... 95 1 — 96
15 2 17-
Saviteollisuus.............................................................................. ......... 9 — 9
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................................................ 45 5 — 50
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt................................................... 88 — — 88
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt........................................ 35 — — 35
Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhiomot) ................ 953 52 — 1,005
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................................ 280 41 — 321
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s........................... 5 8 — 13
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus........................................ '• 11 2 — 13
Asfaltti- ja asfaittihuopatehtaat, sementtivalimot ........................... 18 — — 18
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................................................... — — — —
Tulitikkutehtaat.................................................................................. 9 14 — 23
Kaasutehtaat....................................................................................... 13 — — 13
KemiaJl. teollisuus, erittäin luettelematon........................................ 15 1 — 16
Kutomateollisuus ................................................................................ 59 67 — 126
Nahkateollisuus.................................. ........... : .......... ....................... 32 1 — 33
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus..................................... — 2 — 2
Vaatetusteollisuus............................................................................... 1 i — 2
Jauhomvllvt......................................................................................... ' 8 _ i 9
Meijerit................................................................................................. 2 4 6
Sokeriteollisuus.............................................................. ..................... 38 7 — 45
Tupakkatehtaat.................................................................................... . 4 2 — 6
Alkoholipitoisten juoraain, painohiivan ja maltaitten valmistus. . . . 29 9 i 39
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.............................................. 15 2 — 17
Kuvaava teollisuus.............................................................................. •7 1 — 8
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano .................... 161 10 — 171
Rautatie- ja raitiotieliikenne . .......................................................... 101 3 — 104
Muu tai tuntematon......... .............. ................................................. 14 3 — 17
Yhteensä 2,547 .242 2 2,791
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille
1
T o i m i n t a l a j i .
2
Sairaus* 
aika ei 
mikään 
tai 7 päiv. 
lyhempi.
3
- 7-10 
päivää.
1 Kaivostyö ja malminetsintä........................................................................... ' _ _.
2 Rautatehtaat . •................................................................................................ 2 18
3 Kone- ja sepänpajat ...........\ .................................................................... 3 50
4 Muu metallien jalostus .................................................................................. 1 1
5 Sähköteknillinen teollisuus ................................. ........................................... 2 1
6 4 9
2 3
8 2
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot......... ............................................................. — 10
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt.............................................................. 2 10
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt................................................... — 3
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhiomot)........................... 15 70
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat ................ . . . . . . . . . ....................... 6 29
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s..................................... — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus ............................................... '.. . — 4
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot ............................... •.... — 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................................................................ — —
18 Tulitikkutehtaat .................................. '......................................................... 1 2
19 Kaasutehtaat.................................................................................................. — 1
20 Kemiallinen teollisuus, erittäin luettelematon.............................................. 2 5
21 2 12
22
23 Luu-, sarvi-, harja- y, m. teosten valmistus.................. ............................. — —
24 _ _
25 ■ 1
26 __ ' 1
27 _ 9
28 1
29 Alkoholipitoisten juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus ............... — 6
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus......................................................... — 4
31 1 __
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano ............................... 1 14
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne..................................................... .................... 6 . 12
34 3
' ’ Yhteensä 50 283
vuodelta 1910 ilmoittamat tapaturmat, sairausajan pituuden mukaan jaettuina.
4
11—20
päivää.
5
21—BO 
päivää.
6
31-60
päivää.
7
61—90
päivää.
8
91-120 «
päivää.
9
Y li 120 
päivää.
1Ö
Sairaus- 
aika i l ­
m oitta­
maton.
" 1 1 .
Sairaus- 
aika vu o­
den lopus­
sa ratkai­
sem aton.
1 2
Yhteensä.
44 24
i
23 i
—
i 9 6
i
. 128
1
2
98 62 66 17 4 3 6 18 327 3
3 4 3 2 1 — — 1 16 4
2 4 3' — — — 3 2 17 5
30 16 5 2 3 1 25 1 96 6
8 .1 2 — — — — 1 17 7
4 3 — — — — — — 9 8
15 10 12 — ' — — 2 1 50 9
23 12 18 7 6 — 6 4 88 10
11 5 5 2 — — 7 2 35 11
• • 267 . 192 227 42 28 12 99 53 1,005 12
82 53 48 ■ 12 15 3 53 20 321 13
— 1 2 — — — 8 1 13 14
5 3- — — — — — 1 13 15
5 3 2 1 — 2 4 — 18 16
10 6 3 1 _ _ _ _ 23 IS
5 1 1 2 — — 2 1 13 19
2 3 4 — — — — — .16 20
32 30 24 7 2 1 6 10 126 21
15 ' 6 6 — .1 — 2 3 33 22
1 1 — — — — - - — 2 23
1 - 1 — — — — 2 24
.2_ 1 1 1 — — 1 2 9 25
2 — 1 — — 1 1 6 26
16 6 8 2 — — ' — 4 45 27
1 — 1 1 — — 1 1 6 28
15 5 6 1 1 2 3- — 39 29
7 2 3 — — — 1 — 17 30
1 1 — — — — 4 1 8 31
. 48 36 • 43. 7 12 3 3 4 171 32
18 17 22 8 3 2 6 10 104 33
6 4 1 — 2 , — 1 — 17 34
779 512 542 116 78 30 253 148 2,791
Työtilasto v.lta 1910. 3
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vioittuneet.
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1 Kaivos työ ja malminetsintä................................... _ _ _ _ _ __ _
■2 Rautatehtaat...................................................... i i 19 3 1 — 5
3 Kone- ja sepänpajat.............................................. 3 8 37 2 1 — 21
4 Muu metallien jalostus............................................ 1 — 1 . --- — — 1
5 Sähköteknillinen teollisuus...................................... 2 2 — — — 1 1
6 Kiviteollisuus ......... . ............................................... 2 1 1 2 2 1 23
7 Lasitehtaat .............................................................. ‘ 1 — 2 — 1 —■ —
8 Savi teollisuus........................................................... — — — — — — 1
9 ■ Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................... — 2 — 2 — 5
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt........................ 2. 1 — 4 2 — 10
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt ........... — — • 1 3 1 — 2
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu­
hiomot) ................................................................ 15 10 8 23 9 1 15
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosetehtaat........... . . . 6 3 16 4 4 — 6
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. 1 — — — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............... — — . — — — — —
10 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . — — 5 — — — 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit ........................ — — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat....................................................... — — 6 — - — — —
1!) Kaasutehtaat............................................................ — — 1 1 — — 2
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon............. 2 — 3 — — — —
21 Kutomateollisuus...................................... ............. 1 4 2 — — — —
22 Nahkateollisuus......................................................... — — — 1 — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ....... — — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus ................................................... — — • 1 — — — —
25 Jauhomyllyt.................................... ....................... — — — — 1 — 3
26 Meijerit............................... "•.................................... — — — 2 — —
27 Sokeriteollisuus............................................... ......... — 2 1 ' 2 — — 1
28 Tupakkatehtaat ....................................................... — — — 1 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten 
valmistus...................... .................................... _ 1 2 1 _ _ _
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................. — 1 — — — — —
31 Kuvaava teollisuus ........................................ . — — — — — — —
32 Tavaranvlilitys- ja lastausliikk. sekä varastoonpano 1 — — 14 — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikennc................................... 5 ' — 1 6 2 1 4
34 Muu tai tuntematon................................................ — ’ — — — — — —
Yhteensä j 43 36 113 71 24 4 101
Í) 10 1 12 1 3 14 15 1G 1 7 IS 19 20 21
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3 — 2 1 . 2 1 38 • — — i 1 2 — 88 10
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19 25 598 32 3 169 3 1 ' 6 . 2 11 n 17 1,005 12
9 20 145 5 1 68 13 14 — 3 2 2 321 13
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2.
A.
3 | . 4 | 5 | 0 | 7
Lentelevien sirpaleitten 
aikaansaamia ruumiin­
vammoja.
B
. Ennestään hienonnetun aineen (hiekan 
soran, rikkain y. m
.) lentäm
inen.
9 | 10 | 11 
C. Kuumuuden 
tai tulen aikaan­
saamia ruumiin 
vammoja.
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1'7 
D. Koneitten käytössä* saatuja 
ruumiinvammoja (ei kuit. nosto- 
eikä muissa kuljetuskoneissa; 
vrt myös sarek. 4.)
¿H0
k’
<<0:■j)-j)?■
| 
Tapaturm
aisessa räjähdyksessä.
Koneellisesti käytellyn tarveaineen 
tai käytetyn työkalun (tai koneen­
osan) särkyessä.
M
uut syyt (astiain särkym
iueu 
y. m.)
Tarkem
m
in ilm
oittam
aton tapaus.
Yhteensä.
Kuum
an kiinteän tai jouksevan ai­
neen tai tulen kosketus.
Virtaava höyry tai kaasu.
Yhteensä.
Puhdistus.
Voitelu.
Takertu m in e n voim
 ansiir tolaittei - 
siin tai ham
m
asratasvaihteisiin.
Kun esineitä on viskautunut ko­
neesta (ei pirstoutunut).
Kaikki m
uunlaat. konevam
m
at.
1
Yhteensä.
1 Kaivostyö ja malminetsintä........................
2 Rautatehtaat................................................. — — 4 — — 4 — 19 — 19 — — i — 22 23
3 Kone- ja sepänpajat..................................... — — 23 — — 23 — 37 2 39 2 — 4 i 80 87
4 Muu metallien jalostus................................. — — 1 — — 1 — 1 — 1 — — 1 — 5 6
5 Sähköteknillinen teollisuus........................... — — 1 — '— 1 — — — — 2 — 1 — 1 4
6 Kita teollisuus ' ....... ....................................... 1 i 28 — 80 — 2 — 2 — — — — — —
7 Lasitehtaat ................................................... — — 1 1 2 — 2 — 2 — — — — — —
3 Saviteollisuus................................................. — — 2 — — 2
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.................... 1 — 7 — — 8 — _ — — — — — — 1 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt ........... 3 — 10 — — 13 i — — — — — — — 1 1
11 Huoneenrakenn. ja siihen kuuluvat työt .. — — 4 — — 4 i 1 — 1 — — — — — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu-
hiomot)..................................................... 1 i 16 — i 19 — 8 — 8 5 i 31 47 406 490
IB Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat ..... — — 7 — — 7 — 15 3 18 8 3 14 2 88 115
14 Tapettiteht., kirjansitomot, pussitelit, y. m.s. — — — — — — — — — — 1 — 1 — 8 10
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valnhst.. . . . 6 6
16 Asfaltti-ja asfalttihuopateht., sementtivalimot — — — — — — i 5 — 5 — — — — — —
17
13 Tulitikkutehtaat............................................ — — — — — — — 6 — 6 — — — — 12 12
19 Kaasutehtaat........................! ....................... — — 2 — — 2 — 1 — 1 — 1 — — 1 2
20 KemiaU. teollis., erittäin luettelemakin . . . . — i — — — 1 — 1 2 3 — — — 1 1 2
21 Kutomateollisuus..........................; .............. 3 — 3 1 1 1 1 — 62 75» 2 Q 01
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus 2 2
24 Vaatetusteollisuus ........................................ — — 1 1 — — — — — —
25 Jauhomyllyt................................................. — — 4 — — 4 — — — — — — — — 1 1
26 Meijerit ......................................................... — — — 3 — 3 — — — — — — — — 1 1
3 4 7 ■ 1 t 5 0
28 Tupakkatehtaat............................................ — — 2 3 5
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal-
täitten valmistus............................... . — — — 3 — 3 — 2 — 2 — — — 1 1
30 Muu nautinto ja ravintoaineteollisuus . . . . — — — 7 — 7 — — — --_ — — — 1 1
4
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä va-
Tastoonpano........... : ................................ — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne........................ — — 3 — — 3 — 1 — 1 — 1 — — i 2
34 Muu tai tuntematon..................................... — — 3 3
Yhteensä 6 3 113 14 i 137 3 107 12 119 30 8 59 52 735 884
*) Kun sarakkeissa 20 ja 21 olevien nimikkeiden välinen raja on osottautunut ylen vaikeaksi määrätä, oi 
ainoastaan likimääräinen. — J) Sarakkeissa 26 ja 27 mainituista tapaturmista on näiden molempain nimikkeidei
18 19 20 [ 21 2 2 23 24 25 '26 27 2S 29 30 31 32 33 |! 34 35 36 37 38 39
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i 1
2 i i — — — 2 — 2 — — 2 — 4 — 2 3 5 5 5 59 128 '2
2B 3 3 3 — 4 13 ■ — 7 9 — 17 16 49 2 12 17 31 18 27 17 327 3
1 1 i — 2 2 — 2 2 16 4
1 — — 3 — — 3 — — — — — — — — 3 — 3 1 3 1 17 5
7 — — — — 8 8 — 1 1 3 3 4 12 1 4 2 7 8 7 15 96 6
— — 1 — — — 1 — — — — — — — 1 1 2 — 9 1 17 7
i — — — — — — 1 — — — — 1 1 — 1 2 1 1 1 9 S
3 1 14 1 — — 16 — 3 — 2 3 — 8 — — 6 6 3 2 3 50 9
6 10 1 — — ■ 2 13 — 1 — 16 3 3 23 — 5 7 12 5 13 1 88 10
5 — 1 — — 4 5 — — — 1 2 1 4 — 3 4 7 — 3 5 35 11
33 10 28 18 7 14 77 23 20 10 -__ 7 35 95 6 35 57 98 81 52 52 1,005 12
11 8 15 5 1 8 37 8 5 3 1 8 6 31 1 16
1
28 45 19 26 12 321
13
13
13
7 15
2 — — — — — — — — 1 — 3 - 4 — — — — 1 4 i 18 16
17
183 3 _ _ 2 2 __ _ _ 23
— — 3 — — — 3 — — — — 1 — 1 — 3 — 3 1 — — 13 19
— — 1 i — — 2 — — — — 1 — 1 — 1 1 . 2 —: 2 3 16 20
7 1 — 3 — 1 5 — i _ — 4 . 2 7 — 4 10 14 6 7 2 126 21
2 1 — — — 1 2 — — — — — 3 3 — — 1 1 1 3 — 33 22
2 23
1 1 — — — 2 24
— — — — — — — * ---- — — — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 1 9 25
2 2 — — — 6 26
1 3 1 2 — 2 8 1 — 1 — 2 1 5 — 2 3 5 3 8 — 45 27
1 1 — — — 6 28
1 4 — — — 1 5 1 __ 3 __ 1 __ 5 1 2 1 4 4 11 3 39 29
1 3 — — —
1
3
1
— — — — — 1 i — —
1 1
1
1
3 17 
. 8
30
31
3 1 3 7 18 1 2 21 5 9 14 125 4 171 32
7 1 4 38 — — 43 1 6 — 1 2 3 13 3 7 5 15 8 12 — 104 33
2 - — — — — — • — 2 — . — 1 2 5 — 1 2 3 3 1 •— 17 34
116 46 73 78 9 49 255 34 67 29 24 63 81 298 15 110 165 290 294 205 190 2,791
laiden nimikkeiden alla lueteltujen tapaturmain jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee, 
;eskinäiseen suhteeseen nähden sanottava samaa kuin sarakkeista 20 ja 21.
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17 vuotta.
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—19 vuo
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1 Kaivostyö ja malminetsintä................................................................. _
2 1 14 14 28
3 Kone- ja sepänpajat ........................................................................... 23 28 51
4 Muu metallien jalostus........................................................................ — 1 3 4
5 Sähköteknillinen teollisuus.................................................................. — — —
6 Kivi teollisuus......................................................................... ............. 1 1 1
7 2 3 3 6
S SaviteoUisuus........................................................................................
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot........................•................................... — 1 3 4
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt............. ...................................... — 1 5 6
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt........................................ — — — —
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhiomot) ................. 7 39 68 107
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................................ 1 9 23 32
14 Tapetti tehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s................: ........ 1 . 6 4 10
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus...................................................................... — — 5 ’  5
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot ................................................. — 1 2 3
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit. . . - .................................................... ' . ............................ — — — —
18 Tulitikkutehtaat.................................................................................. — 2 4 6
19 Kaasutehtaat.............................................................. .•.......................
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon........................................................................ — — 3 3
21 Kutomateollisuus .............................................................................................................................................. 3 18 15 33
22 Nahkateollisuus..................................................................................................................................................... 1 2 5 7
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus................................................................. 2 2
2 4 Vaatetusteollisuus............................................................................................................................................... — — — —
25 Jauhomyllyt..............................................................................................................................................................
26 Meijerit..............................................................................' ........................................................................................... /
27 Sokeriteollisuus..................................................................................................................................................... 2 5 7
2S Tupakkatehtaat..................................................................................................................................................... 2 * 2
29 Alkoholipitoisten juomain, painoliiivan ja maltaitten valmistus . . . . — - 2 2
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................................................................. — — .3 ■ 3
31 Kuvaava teollisuus................ .......................................................................................................................... — — 4 4
32 Tavaranvälitys- ja lastäusliikkeet sekä varastoonpano .................... —  • 2 6 8
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................................................. — 1 5 6
34 Muu tai tuntematon ....................................................................\ . . . — — ' 2 2
Yhteensä 17 125 217 342
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n 16 18 10 10 .7. 7 3 6 4 . 3 4 128 2
61 42 48 31 22 20 20 12 6 5 — 9 327 3
4 2 2 1 1 1 — — — — — 1 16 4
— 3 6 4 2 — — 1 — — — 1 17 5
8 8 10 6 7 3 3 2 2 — — 45 96 G
2 2 — — 1 — — 1 — 1 — 2 17 7
— 1 1 3 — 1 — 1 1 1 — — 9 8
8 4 10 6 5 9 2 — 1 1 — • — 50 9
15 15 10 7 6 7 9 4 1 — — 8 88 10
6 9 4 1 2 1 1 5 3 1 — 2 35 11
178 174 116 104 80 ' 62 51 22 16 14 5 69 1,005 12
44 56 42 41 30 23 12 8 2 5 2 23 321 13
— — — — — — — 1 — — — 1 13 14
2' 1 — 1 3 1 — — — — — 13 15
3 4 — • — — 1 ■ 2 — 2 — — 3 18 I 6
6 3 __ 2 1 2 __ 1 __ __ / __ 2 23 IS
3 2 3 2 1 — — 1 — 1 — — 13 19
2 — — 2 — 2 3 — — — — 4 16 20
23 12 14 13 ' 4 8 4 5 3 2 1 1 126 21
4 2 5 6 2 4 — — — — 1 1 33 22
2 23
— 1 2 2 — 1 2 — — — — 1 9 25
3 1 — 1 — — - — — — — 1 6 2G
11 7 7 4 • 2 1 — 3 1 1 — 1 45 27
/ — — 2 — — 1 1 — — — — 6 2S
2 8 9 5 2 7 1 — — — — 3 39 29
8 — 5 — — 1 — — — — — — ' 17 30
— — — — — — — — 1 — — 3 8 31
19 29 29 21 14 6 8 3 — — — 34 171 32
12 17 8 20 9 9 6 7 • 2 1 1 6 104 3 3
1 5 5 2 — — 1 1 — — — — 17 34
437 ' 424 355 297 204 177 134 82 47 37 13 225 2,791
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2 | 3 | 4,
Uudenmaan
lääni.
5 | 6 | 7
Turun ja 
Porin lääni.
8 | 9 | 10 
Hämeen lääni.
Kaupun­
git.
M
aaseutu.
hifet-CDCDS
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git.
M
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Yhteensä.
''A
-<sjet- «-i
P
M
aaseutu.
K
etCD2
Oip
1 Kaivostyö ja malminetsintä................................................................
2 Rautatehtaat........................................................................................ — 33 33 — 77 77 — —
3 Kone- ja sepänpajat........................................................................... 108 10 118 64 12 76 64 10 74
4 Muu metallien jalostus....................................................................... 14 — 14 1 — 1 — — —
0 Sähköteknillinen teollisuus.................................................................. 4 — 4 6 — .6 5 — 5
6 Kivi teollisuus..................................................................... .................. 55 3 58 17 5 22 — 2 2
7 Lasitehtaat........................................................................................... — — — — 1 • 1 — 5 5
S Saviteollisuus........................................................................................ 3 — 3
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................................................ 3 3 6 — 39 39 — 1 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s .  työt................................................... 2 — 2 — — — 1 6 7
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt........................................ 8 — 8 6 1 7- 9 — 9
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhiomot) ................. 36 45 81 77 57 134 5 79 84
1 3 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................................ — 22 22 — 24 24 38 44 82
1 4 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s........................... 2 — 2 1 — 1 6 4 • 10
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............................................ — — — 12 — 12 — —
1 6 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot .................. 15 — 15
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.....................................................
I S Tulitikkutehtaat.................................................................................. — — — — 13 13 — — —
19 Kaasutehtaat........................................................................................ 12 — .12
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon........................................ 2 1 3 1 — 1 — — —
21 Kutomateöllisuus ................................................................................ 5 — 5 28 1 29 57 13 70
22 Nahkateollisuus.................................................................................... 1 — 1 3 1 4 3 3 6
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus..................................... — — — 2 — 2 — — —
2 4 Vaatetusteollisuus................................................................................. — — — 1 — 1 — — —
25 Jauhomyllyt.................................................................................. . 1 1 — 1 1 — 1 1
26 Meijerit................................................................................................. — — — — 1 1 — 4 4
27 Sokeriteollisuus........................... ....................................................... 21 — 21 10 — 10 — — —
28 Tupakkatehtaat.................................................................................... 2 — 2 2 — 2 — — —
29 Alkoholipitoisten juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus---- 8 6 14 1 ' 2 3 3 1 4
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.............................................. 8 4 12 — — — — 1 1
31 Kuvaava teollisuus.............................................................................. 2. — 2 1 — 1 4 — 4
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano .................... 40 — 40 37 — ■ 37 — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................................................. 12 — 12
34 Muu tai tuntematon ........................................................................... 6 — 6 2 — 2 — — —
1 Yhteensä 369 128 |497 272 235 507 195 |174 |369
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1 i i _ i 1
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2 — 19 — i 22 — 18 — 18 4 — 9 14 161 188
3 i 13 3 — 2 0 — 11 2 13 8 3 13 11 181 2 1 6
— — 3 1 — 4 — 3 — 3 3 — 1 2 34 40
— i 4 — — 5 — 5 — 5 1 — 3 1 15 20
1 9 10
— — 17 1 — 18 2 3 — 3 1 1 12 1 80 95
— — 6 — — 6 — 2 — 2 3 2 7 1 37 50
6 3 113 14 i 137 3 107 12 119 30 8 59 52 735 884
Sairausaika ei mikään tai 7 päivää lyhyempi
» 7— 10 päivää .........................
» 11— 20 » ........................
» 21— 30 » . .....................
# 31— 60 » ........................
» ' 61— 90 » ■........................
» • 91—120 » ........................
» yli 120 päivää..........................
» ilmoittamaton............................
» vuoden lopussa ratkaisematon .
Yhteensä
') Kun sarakkeissa 20 ja 21 olevien nimikkeiden välinen raja on osottautunut ylen vaikeaksi määrätä, on 
ainoastaan likimääräinen. — 2) Sarakkeissa 26 ja 27 mainituista tapaturmista" on näiden molempain nimikkeiden
sairausajan pituuden ja vamman syyn mukan jaettuina.
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5 2 1 8 2 2 i 5 i 7 2 10 3 2 50 1
15 i 6 7 — 5 19 2 9 3 — 6 12 32 — 11 18 29 32 33 27 283 2
38 9 26 12 — 13 60 13 18 9 5 14 28 87 3 14 51 68 92 74 75 779 3
17 10 7 11 1 8 37 5 12 5 3 9 15 49 3 22 33 58 61 28 34 512 4
2« 12 17 16 1 10 56 2 .11 6 2 14 17 52 4 19 29 52 55 35 23 542 5
6 3 3 8 — 1 15 2 2 1 2 4 2 13 2 9 5 16 10 7 2 116 6
1 2 4 2 — — 8 '  3 4 1 5 2 — 15 — 1 5 6 .11 6 1 78 7
1 — 1 — — 1 2 3 1 1 — 2 7 — 2 1 3 5 — 2 30 S
12 4 6 6 3 7 26 — 5 1 5 5 5 21 2 17 12 31 15 1» 20 253 9
6 5 3 11 2 3 24 2 3 2 2 6 2 17 8 9 17 13 9 4 148 1 0
116 46 73 78 9 49 255 34 67 29 24 63 81 298 15 110 165 290 294 205 190 2,791
näiden nimikkeiden alla lueteltujen tapaturmain jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee,
keskinäiseen suhteeseen nähden sanottava samaa kuin sarakkeista 20 ja 21.
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1 V a m m o ja  (m in k ä la a tu is ia  ta h a n sa ), j o is t a  
o n  s e u r a n n u t  k u o l e m a ........................................... i 1 2 i 2 3 4 2 4 10
2 M y r k y t y s ,  j o s t a  ei o le  s e u ra n n u t  k u o le m a  . — — 2 . 1 — 3 — i — 1 — i — — 3 4
3 P a lo v a m m o ja  ...................................................................... — — — — — — — 1 03 10 1 1 3 — — — — — • —
4 A i v o t  ta i p ä ä k a llo  v i o i t t u n e e t .............................. i 3 2 — 6 — — — — — — 1 3 1 5
0 M u u n la a tu is ia  p ä ä n  v a m m o ja (p a it s i  k o r v a n  
j a  s ilm ä n ) ; k a u la n v a m m o ja ................ ................... _ _ 8 _ _ 8 _ _ _ _ _ _ _ 6 _ 6
6 K o r v a n  v a m m o ja  ........................................................... — — 1 — — 1 — — — — — — — — — —
7 S ilm ä n  v a m m o j a .............................................................. i — 78 — — 79 3 1 — 1 i — — 4 — 5
S H a r t ia t  ta i s e lk ä ra n k a  v io i t t u n e e t  ................... i — — — i 2 — — — — — — 1 1 2
9 K ä s iv a rre n  v a m m o ja  ................................................... — — 1 — — 1 — — — — i i 9 — 18 29
10 K ä d e n  ta i s o n t ie n  v a m m o j a ................................... — 2 17 10 — 2 9 — — — — 27 6 35 2 4 6 7 9 7 71
11 K e u h k o t  ta i r in ta k e h ä  v io i t t u n e e t  ................... — 1 1 1 3 2 6
12 V a t s a n p o h ja n  ta i s ik ä lä is te n  e lin te n  v a m ­
m o ja  .................................................................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 1. 3
1 3 J a la n  j a  ja lk a te r ä n  v a m m o ja  ............................... i — 2 — — 3 — 1 — 1 — — 6 4 2 0 30
14 Y le is iä  r u h je -  ta i p u r is t u s v a m m o ja ; r u h je ­
v a m m o ja  . . . .  : .............................................................. 1 2 1 4
15 V e n ä h d y s -  j a  k o h j u v a m m o j a ................................. —
16 I h o v a m m o ja  j a  l lh a h a a v o ja  ................................... — — ' — 1 — 1 — — — — — — — — 3 3
1.7 M o n ip u o lis ia  v a m m o j a ................................................. i — — — — 1 — — — — — — 1 1- 2 4
18 M u u n la a tu is ia  v a m m o j a .............................................. 1 1 — 2
19 L a a d u lta  t u n t e m a t t o m ia  v a m m o j a ................... — — — — — '  — — — — — — — — — — —
Y h te e n s ä 6 3 1 13 1 4 i 1 3 7 3 107 12 1 1 9 3 0 8 5 9 52 7 3 5 8 8 4
') Kun sarakkeissa 20 ja 21 olevien nimikkeiden välinen raja on osottautunut vien vaikeaksi määrätä, on 
ainoastaan likimääräinen. — 2) Sarakkeissa 26 ja 27 mainituista tapaturmista on näiden molempain nimikkeiden
vamman syyn ja laadun mukaan jaettuina.
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4 2 i 7 2 2 i 5 i 8 2 h 2 3 43 1
4 — 2 1 — i 4 — — — — — i i — — — — i 17 1 36 2
— — 113 3
1 2 3 4 — . 2 11 3 4 — i 7 6 21 — 4 6 16 12 3 2 71 4
1 --- - — 2 — — 2 — — — — . — 1 1 — 2 1 3 __ 2 1 24 5
' — — — 1 — 2 3 — 4 6
2 — — — — 1 1 — — — — — — — i — — 1 i 3 5 101 7
— — 4 7 — 2 13 1 1 4 3 1 2 12 2 12 11 25 13 2 2 71 S
4 2 — 2 — .1 5 2 2 — — 1 1 6 1 6 15 22 5 2 8 82 9
58 10 20 20 1 24 75 3 8 • 2 : 4 13 14 44 3 15 26 44 154 120 92 1,387 10
2 3 3 4 2 — 12 1 . 1 — 1 — 3 1 10 18 29 3 1 7 64 11
— — 1 3 ___ ___ 4 __ __ — — __ __ __ _ _ __ 3 3 3 __ __ 13 12
40 18 32 22 4 11 87 17 42 20 12 35 53 179 2 25 47 74 73 45 40 572 13
1 5 4 5 — ----. 14 4 ■ 3 — 1 1 2 11 2 17 21 40 8 3 5 86 1 4
1
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2 2 — — — 4 — 4 1 — 5 — 1 7 8 13 — 6 37 15
1 2 3 — 2 8 1 __ 2 3 __ 6 1 8 4 13 2 2 __ 36 17
— 1 — — — 1 2 — — — 2 — 1 3 1 1 3 5 4 3 2 21 18
1 2 — — — 1 3 — — — — — — — — 1 1 2 2 — 16 24 19
116 46 73 78 9 49 255 34 67 29 24 63 81 298 15 110 165 290 294 205 190 2,791
näiden nimikkeiden alla lueteltujen tnpntuvmain jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee, 
keskinäiseen suhteeseen nähden sanottava samaa kuin sarakkeista 20 ja 21.
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1 A lle  16 v u o d e n ............................................................. i i i 6 7
2 16— 17 v ............................................................................ — — 3 i — 4 — n i 12 6 1 5 2 54 68
3 18— 19 » ............................................................. — — 4 2 — 6 — 12 — 12 5 — 7 2 83 97
4 20— 24 » ............................................................. 1 — 12 6 — 19 — 21 3 24 8 3 12 5 141 169
5 26— 29 » ....................................................................... — — 20 2 — 22 — 18 2 20 1 1 12 12 113 139
6 30— 34 » ....................................................................... 1 — 15 1 i 18 i 11 4 15 2 1 7 10 84 104
7 35— 39 ») ....................................................................... — — 14 1 — 15 — 8 1 9 4 1 5 8 78 96
8 40— 44  » ....................................................................... 1 2 8 — — 11 — 7 1 8 2 — i — 46 49
9 45— 49 »> .................................................................. •.. 1 — 9 — — 10 — — — — — — 3 2 36 41
10 50—54 .......................................... ........... 2 1 5 — — 8 — 4 — 4 — 1 1 4 27 33
11 55—59 » ..................................................... — — 4 — — 4 — 2 — 2 — — 1 2 13 16
12 60—64 »> ..................................................... — — 1 — — 1 i 1 — 1 — — — — 6 6
13 65— 69 » ....................................................................... — — 2 — — 2 1 — 1 — — — 1 .9 10
14 70 v. ja enemmän ...................................... 1 — 1
15 Ikä tuntematon............................................ — — 16 1 — 17 i 10 — lö 2 — 4 3 39 48
Yhteensä 6 3 113 14 i 137 3 107 12 119 30 .8 59 52 735 884
J) Kun sarakkeissa 20 ja 21 olevien nimikkeiden välinen raja on osottautunut ylen vaikeaksi määrätä, on 
ainoastaan • likimääräinen. — 2) Sarakkeissa 26 ja 27 mainituista tapaturmista on näiden molempain nimikkeiden
syittensäja vahingoittuneiden ijän mukaan jaettuina.
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i ‘ i 1 i i 2 4 2 i 17 1
2 2 i 2 — 5 2 — i — i 2 6 — i 6 7 6 8 7 125 2
8 — 5 5 — i 11 2 ' 4 i • 3 3 9 22 — 8 ■ 4 12 13 19 17 217 3
. 23 7 14 9 i 7 38 4 7 3 2 8 14 38 — 8 23 31 43 23 29 437 4
1 » 5 15 17 — 6 43 7 8 5 4 11 8 43 5 14 14 33 48 32 25 424 5
24 ' 8 5 3 2 14 32 4 7 3 1 6 11 32 1 .1 2 17 30 43 33 23 355 6
10 7 9 17 1 4 38 5 6 3 2 8 9 33 1 11 17 29 33 20 14 297 7
11 6 5 4 1 2 18 3 14 3 3 12 4 39 1 8 16 25 17 15 11 204 S
2 3 7 8 3 9 30 2 8 7 1 2 6 26 3 16 13 32 13 13 10 177 9
4 2 2 2 — 1 7 2 5 2 1 3 6 19 2 13 16 31 13 11 4 134 1 0
4 3 1 4 1 3 12 — 3 1 3 1 5 13 1 7 10 18 5 3 5 82 1 1
1 1 4 2 — 1 8 — 4 — — 2 — 6 — ■ 4 6 12 6 1 4 47 32
2 — 3 1 — ' — 4 3 — — — 1 1 5 — 2 6 8 — 4 1 37 13
— 1 — 2 — — 3 — — — — — 1 1 — 1 4 5 1 2 — 13 14
5 1 2 2 — 1 6 — 1 — 4 4 • -5 14 — 2 11 13 53 19 39 225 15
116 46 73 78 9 49 255 34 67 29 24 63 81 298 15 110 165 290 294 205 190 2,791
näiden nimikkeiden alla lueteltujen tapaturmain jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee, 
keskinäiseen suhteeseen nähden sanottava samaa kuin sarakkeista ‘20 ja 21.
Tapaturmavakuutusyfitiöitten vuonna 1910 järjestäm ät invaliditeetti-
1 2 3
I n
5
/ a 1 i d i-
T e o l l i s u u s .  t
Alle 5
%
5—9
■%
10-19
%
20—29
%
1 Kaivosfcyö ja malminetsintä .............................................. _ _ _
2 Rautatehtaat....................................................................... 5 3 5 3
3 Kone- ja sepänpajat.......................................................... 21 3 9 9
4 Muu metallien jalostu^................................................. . 2 — — 1
5 Sähköteknillinen teollisuus................................................. 1 — 1 —
6 Kivi teollisuus....................................................................... 19 4 5 9
7 Lasitehtaat........................................................................... — — — 1
8 Saviteollisuus....................................................................... 1 — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.................................. 1 — . — 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m.'s. työt................................... 4 — 3 2
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt........................ 10 3 6 2
12 Saha ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio­
mot) ........................................................................... 143 23 38 31
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat......... .................. 40. 5 9 8
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitetitaat y. m. s.......... — — 1 —
1 5 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.......................... — — — —
3 G Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot........... — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................................... 1 — — —
IS Tulitikkutehtaat........................................................................................ — 1 2 —
19 Kaasuteli taat............................................................................................... — — • — 1
20 Kemiali. teollisuus, erittäin luettelematon........................ 1 — — —
21 Kutomateollisuus..................................................................................... 9 2 2 ■ 4
22 Nahkateollisuus........................... ................ *.............. 2 — 2 —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus.................... — — — —
24 Vaatetusteollisuus................................................................ i 1 — —
25 Jauhomyllyt ............................................................................................... i — — —
26 Meijerit................................................................................ i — — —
27 Sokeriteollisuus.................................................................... — —  • — —
28 Tupakkatehtaat . •................................................................................... 2 — — 1
29 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valmistus 2 — 2 —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . ........................... 2 1 1 —
31 Kuvaava teollisuus .......................................................... . 1 — — 1
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano .. 5 2 1 2
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................................. — — — 1
34 Muu tai tuntematon........................................................... 4 1 — —
Yhteensä 279 49 87 77
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_ _ __ _ 1
2 — — — — — — — — 18 2
— 1 1 — — — — • — 44 3
— — — — — — — — — 3 4
— — — — — — — — — 2 5
2 — .■ — — —  ' 2 — — • — 41 6
— — — — — — — — 1 7
— ' — — — / — — — —  . — 1 8
— — — — — — — — — • 2 9
1 — —  ■ — — . — — — — 10 10
2 — i 1 — — — 1 i 27 11
6 '5 7 1 — __ __ 3 __ 267 1 2
2 3 2 3 2 1 — 1 — 76 13
— — — — — — — — 1 14
— — — — — — — — _ — 15
— — — — — — — — — — 16
— — — — — —  . — — 1 ' 17
— — — — — — — — 3 18
— 1 — — — — — —  - 2 19
— — — — — — ■ ---- — — 1 20
— 1 — 1 — 1 — — _ 20 21
— — 1 — — — — . — — 5 22
— — — — — — — — — — 23
— — — — — — — — 2 24
—  ' — — — — — — — — 1 25
— — — — — — — — 1 2G
— — — — — — — — —  ■ 27
— — — — — — — — — 3 28
1 — — — — — — — — 5 29
1 — — — ' — — — — 5 ■30
— — — — — — — — — 2 31
2 — 2 — 1 — — i ■ — 16 32
— — —  . — — — — — — 1 33
1 — 2 — — — — — i ■ 9 3 4
20 11 15’ 7 3 4 — 6 2 560
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T e o l l i s u u s . Alle 5 %. 5-9 V
- tr Rahamäärä. •tre
Rahamäärä.
** Smf. pA. Ka iiiä.
Kaivostyö ja malminetsintä..................................................... _ _ _ _ _ _
Rautatehtaat............................................................................. — — — 2 64 80
Kone- ja sepänpajat................................................................ i 17 28 3 86 40
Muu metallien jalostus............................................................. — — — — — —
Sähköteknillinen teollisuus......... '............................................ — — — — — —
Kiviteollisuus ........................................................................... — — — 4 138 24
Lasitehtaat............................................ .................................... — — — — — —
Savi teollisuus............................................................................. — — — — — —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot ............................................... — — — — — —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt........................................ — __ — — — __
Huoneenrakemius ja siihen kuuluvat- työt........... . ................ — — — 3 99 36
Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio-
3 44 82 17 537 36
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................. 3 36 72 3 92 88
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. ............. — . — — — — —
Korkki-, kumi- kautsuteösten valmistus................................. — — — — “ —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot................. — — — — — —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................. : ........... — — — — — —
Tulitikkutehtaat.......................................... ............................. — — — — — —
Kaasutehtaat..................................... ...................................... — — — — —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon............................. — — — — — —
Kutomateollisuus ...................................................................... 1 8 64 1 25 92
Nahkateollisuus......................................................................... — — — — — —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ........................ — — — — — —
Vaatetusteollisuus...................................................................... — — — 1 30 24
Jauhomyllyt.............................................................................. — — — — — —
_ __ _ __ __ '_
Sokeriteollisuus......................................................................... — — — — — —
Tupakkateollisuus............................................ ............... . — — — — — —
Alkoholipit. juomaan, painohiivan ja maltaitten valmistus .. — — — — — —
.Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . : ............................ — — — — — —
Kuvaava teollisuus................................................................... — — — — — —
Tavaran välitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano......... — — — 2 69 12
Rautatie- ja raitiotieliikenne.................................................. — — — — — _
Muu tai tuntematon................................................................ — — — 1 34 56
Yhteensä 8 107 46 37 1,178 88
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10 i i 12 m  II 1* 15 16 II i l 18 19 II 20 21 22
10-19 % . 20-29 »/„. 30 -3 9  %. 40 -4 9  %. 50—59 % .
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1
5 234 36 i 401 76 2 259 20 — — — — — — 2
9 516 24 8 790 56 — — — 1 194 40 — ' — — 3
— — — 1 108 — — — — — — — — — 4
i 64 80 — — — ----. — — — — — — — — 5
5 259 20 9 885 60 2 280 80 — — — — — — 6
— — — 1 108 — — — — — — • — — — — 7
— — — — — — — — — — — — — — — 8
— — — 1 86 40 — — — — . — — — — — 9
3 138 24 2 194 40 1 151 20 — — — — — — 10
6 324 — 2 165 15 2 to 00 o 80 — ' — — l 216 — 11
38 1,994 05 31 2,865. 24 6 800 10 h 763 20 7 1,333 35 12
9 552 15 8 786 92 2 280 80 3 518 40 2 367 20 13
1 77 76 — — — — — — — — — — — — 14
— — — — — — — — — — — — — — 15
— — — — — — — — — — — — — — 1G
— — — — — — ----' — — — — — — •— — 17
2 120 96 — — — — _ — — — — — — 18
— — — 1 108 — — — — 1 203 04 — — — 19
— — — — — — — — — — — — — — — 20
2 95 04 4 272 16 — — — 1 172 80 — — — 21
2 95 04 — — — — — — — — — 1 216 — 22
— — — — — — — — — — — — ■ — — — 23
— ■ — — — — — — — — — — — — — — 24
— — — — — — — — — — — — — 25
— — — — _ _ — — — — — — — — — — 26 
2 7
— — — 1 108 — — — — — — — — — 28
2 108 — — — — 1 129 60 — — — — — — 29
1 36 — — — — 1 126 — — — — — — 30
— — — 1 108 — — — — — — — — — — 31
1 64 80 2 194 40 2 295 20 — — — 2 453 60 32
— — — 1 108 — — — — — — — — — — 33
— — — — — — 1 151 20 — — — 2 342 — 34
87 4,680 64 77 7,290 59 20 2,754 90 11 1,851 84 I 15 2,928 15
Vuotuiset invaliditeettikorvaukset,
1 2 3 * 1 5
I
6
n v a 1 i
7
d i-
T e o l l i s u u s . 60-69 V 70-79 »/».
tr1 Rahamäärä. t7 Rahamäärä.
S ¡fmf. pH *E ¡fmf IM.
1 Kaivostyö ja malminetsintä............................... •..........-.......... _ _ _ .. _ _
2 Rautatehtaat............................................................................. — — — — — —
3 Kone- ja sepänpajat................................................................ i 259 20 — — —
4 Muu metallien jalostus...................... ..................................... — — — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus....................................................... — — — — — —
6 Kiviteollisuus ........... ,............................................................... — — — — — —
7 _ _
8 Saviteollisuus............................................................................. — — — .-- — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot ................................................ — — — — — —
10
11
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt........................................
Huoneeiuakennus ja siihen kuuluvat työt............................. i 259 20 :
— —
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio­
mot) ................................................................................... i 259 20
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat........................... 3 799 20 2 626 40
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s............... — — — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............................... — — — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot................. — — — — — - -
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.......................................... — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat....................................................................... — — — — — —
1 9 Kaasutehtaat............................................................................. — — — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon............................. — — — — — —
21 Kutomateollisuus ...................................................................... 1 183 29 — — —
22 Nahkateollisuus......................................................................... — — — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ........................ — • — — — — —
24 Vaatetusteollisuus...................................................................... — — — — —
25 Jauhomyllyt.............................................................................. — — - — —
26 _ _ _ _ _
27 Sokeriteollisuus......................................................................■.. — — — — — —
28 Tupakkateollisuus...................................................................... — — _ — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus .. — — — — —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................... — — — — —
31 Kuvaava teollisuus.......................................................... •'.... — — — — — —
32 Tavaranviilitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano......... — — — 1 324 —
33 Rautatie- ja raitioticliikenne................................................... — — — — — —
34 Muu tai tuntematon................................................................ — — — — — —
Yhteensä 7 1,760 09 3 ' 950 40
I S | 9 | 10 ‘| 11 | 12 j 13 | 14 j 16 | 1 6  il 17 | 18 | 19 jj 20 j 21 | 22
t e e t t i  a s t  e.
SO—89 %. 90—99 % . 100  % . Invalid i teettinste ilm oittam ato n . Y h t e e n s ä .
.Rahamäärä. Raham äärä. t* Raham äärä. tr1 Raham äärä. tr Raham äärä.
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Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat vuonna 1910 määränneet invaliditeetti-
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I n v a l i d i t e e t t i  a s t  e.
2 | 3 | i  | 5 | G | 7
A.  L e n te le v ie u  s irp a le it te n  
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1 Alle o  % ................................................... 7 7 8 1 2 3 89 112
2 5 — 9  » ............................................................................ — — 4 — — 4 — — — — 1 — — — 15 16
3 1 0 — 1 9  »> ............................................................................ — — 6 — — 6 — i — i — — ' — 19 19
4 2 0 — 2 9  » .............................................................................. — — 9 — — 9 — — i i — — — 1 1 2 13
5
OCC1oCO — — 1 — — 1 — — _ _ 1 — — — 5 6
0 40—49 » .................................................... — — 1 — — 1 — — — — 1 i — — 5 7
7 50—59 »> .................................................... _ — — — — — — — — — — ■ — — — • 6 6 i8 60—69 » .................................................... — — • 1 — — 1 — — — — 1 — 1 — 1 a !
9 70—79 » .................................................... — — — — — — — — — — — — — — — —
10 CO 0 1 CO O .— — * 2 2
11 . 90—99 » .................................................... — —
12 ooiH — — — — —
Yhteensä — — 29 — — 29 ' — i i 2 12 i 13 4 154 184
Työtilristo v:lta 1910. 7
Vahingoittuneiden ja surmansa saaneiden työntekijäin lähinnä ennen tapaturmaa naut­
timat vuosipalkat 1910 vuoden vahingonkorvausmääräin johdolla laskettuina.
A. To im in ta la jin  m ukainen jako.
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'
Kaivosfcyö ja malminetsintä................................... _ _ _ _ _
Rautatehtaat ...............'........................................... — — i i — 17 19
Kone- ja sepiinpajat .............................................. — — — — — 28 28
Muu metallien jalostus .......................................... — — — — — 1 1
Sähköteknillinen teollisuus ..................................... — — — — — 3 3
Kiviteollisuus ........................................................... - — — — — 23 23
Lasitehtaat ............................................................ — — — — — 1 1
Saviteollisuus ......................................................... — — — - ■- — -
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................... — — — — — 1 1
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt .................... — — — — — 6 6
Huoneen rakennus ja siihen kuuluvat työt.. ......... — — — i - 17 18
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) — 2 5 8 10 96 121
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................. — - 2 3 — 35 40
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.. — — — — — 1 1
Korkki-, kumi-, kautsuteostcn valmistus ............. — — — — — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. — — — — —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit........................ — - — — — —
Tulitikkutehtaat ..................................................... — — — 1 — 1 2
Kaasutehtaat ........................................................... — _ _ — ’ — 2 2
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon ......... — — — — — 1 1
Kutomateollisuus..................................................... — 1 1 1 - - 9 12
Nahkateollisuus ....................................................... — — — 3 3
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus....... — — — — — — —
Vaatetusteollisuus ................................................... — — — — — 1 1
Jauhomyllyt ............................................................ — — — — — —
Meijerit ................................................... ............... — — — — — —
Sokeriteollisuus......................................................... — — — — — — —
Tupakkatehtaat ....................................................... — — 1 1
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten 
valmistus......................................................... 3 3
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ................ — — 2 — — 2
Kuvaava teollisuus ................................................. — — — — _ 1 1
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonpano - — — — — 13 13
Rautatie- ja raitiotieliikenne................................... — — — — — 2 2
Muu tai tuntematon................................................ - 1 — i — 2 4
Yli teensä 4 9 18 10 268 309
') Eivät kuitenkaan puuhiomot; vertaa lähinnä seuraavaa nimikettä.
Vahingoittuneiden ja surmansa saaneiden työntekijäin lähinnä ennen tapaturmaa naut­
timat vuosipalkat 1910 vuoden vahingonkorvausmääräin johdolla laskettuina.
B. Ijän m ukainen jako.
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Alle 15 vuoden.................................... .................... 1 i,
15—17 vuotta......................................................... — 2 2 4 — 5 13
18—19 » ...............-.......................................... — — 1 3 i 11 16
20—24 » ....................................................... — — ' 1 2 2 26 31
25—29 » ................................................. . . — — — 2 — 47 '49
30—34 » .......................................................... - r - — — 1 3 38 42
35—39 » ......................•.....................■............. — — 1 — 52 53
40—44 » .......................................................... _ — 1 1 1 24 27
45—49 ->' .............................................................................................................. — — 1 , — 1 25 27
50—54 » .......................................................... — i 2 1 --  • 19 23
55—59 » ........................................ — — — 1 2 10 13
60—64 » .................................................................................. — — — 1 _ 4 5
65—69 9 ................................; .................. — — — 1 ___ 3 4
70 vuotta ja enemmän.... .................................................................................... — ■ i — — ___ 2 3
Ikä tuntematon .........................................................................  ....... — — — — — 2 2
Yhteensä — 4 9 18 10 268 309
Vuonna 1910 kerta kaikkiaan avustusta saaneet vahingoittuneet ryhmitettyinä I %:n 
invaliditeettiastetta vastaavan avustusmäärän mukaan, kun saadun avustuksen 
koko määrä jaetaan invaliditeettiastetta osottavalla luvulla.
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Alle 15 vuoden .............................. _ i _ i - 2 _ 4
15—17 vuotta ...................... — — — 2 5 i i — 9
18—19 » ...................... — — i -  3 n 2 — — 17
20—24 » ...................... — — 3 5 37 6 5 i 57
25—29 » ...................... — _ — 1 10 26 4 4 l 46
30-34 » ................................. ■ — — 3 9 22 4 4 • — 42
35—39 )) ..................... — — 2 14 12 6 — — 33
40—44 » . . . . / ...................... — — — 6 9 2 — — 17
45—49 » ...................... — ' 4 . 13 6 1 — — 24
50—54 » ...................... — 3 1 2 ' — — — 6
55—59 » ...................... — — 6 2 4 — — . 12
60—64 » ...................... — . 1 , — 1 — — — 2
65—69 • )> .................■• • • - i 3 1 1 — — — 6
70 vuotta ja enemmän ....... — i — — — — — — 1
Tuntematon ikä .................... - - 1 4 4 — — — 9
Yhteensä 2 29 70 141 25 16 2 285
>) Sen .johdosta että, puuttuu invnliditeettiasteesta tietoa tai että tieto on epäluotettava.
Kerta kaikkiaan avustusta saaneet vahingoittuneet ryhmitettyinä invaliditeetti- 
asteen ja teollisuuden mukaan.
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Kaivostyö ja malminetsintä ........................................
Rautatehtaat.................................................................. — — - 5 — — — — — — 5
Kone- ja sepänpajat..................................................... 1 2 1 16 1 — — — — — 21
Muu metallien jalostus................................................. • — — 1 1 - 2
Sähköteknillinen teollisuus............................................ — — — 1 — — — — — — 1
Kiviteollisuus .................. ........................................... 2 1 1 15 — — — — — 19
Saviteollisuus ................................................................ — — — 1 — — — — .— 1
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot...................................... 1 — — — — — — — — — 1
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt ........................... — 1 1 2 — — — — — — 4
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt ................
Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio-
2 2 6 — — — — — l n
mot) ....................................................................... 13 14 23 90 2 2 2 — — — 146
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 4 8 10 15 — 2 — — — — 39
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s..
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.................... — - — — — — — — — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . . . — — — — — — — — — — —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................... 1 1
Tulitikkutehtaat............................................... '............ — — — — — 1 - — _ 1
Kaasutehtaat.................................................................. — — — — — — — 1 — -r- —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.................. — — 1 — — — I _ — 1
Kutomateollisuus............................. ............................ — 1 1 6 1 — — — f — — 9
Nahkateollisuus.............................................................. — — — 2 — — — — ’ — — 2
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ............. — — — — — — — — , — — —
Vaatetusteollisuus ................................................... — — — 1 — — — -- 1 — — 1
Jauhomyllyt ................................................................. — — — 1 — — — — I  — — 1
Meijerit........................................................................... — — 1 — — — — — i -■ — 1
Sokeriteollisuus.......................................... '................... — — — — — — — — < __ — —
Tupakkatehtaat ............................................................
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten vai-
— — — 2 :— — — —
i
— 2
mistus..................................................................... — — 1 1 - - — — — 2
Muu näutinto- ja ravintoaineteollisuus........................ — — — 2 l — — — 1 _ — 3
Kuvaava teollisuus ...................................................... — — — I i — — — — — 1
Tavaranvälitys- ja lastausliikkcet sekä varastoonpano — — 1 4 — — — —
j
— 5
Rautatie- ja raitiotieliikenne........................................ — — — — — — — 1  — —
Muu tai tuntematon..................................................... — 1 2 | 1 — — — —
1
1 — 1 5
Yhteensä' 23 30 | 45 [l73j 5 1 5 ! 2 t _1 : — 1 2 ¡285
